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DIARIO DE L A MARINA 
8 P A G I N A S E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A LA FRANQLICTA POSTAL B INSCRIPTO COMO CORRESPONnKNTl > DE SEGUNDA CLASE EN LA HABANA. 
3 C E N T A V O S 
AflO LXXXVI1I HABANA, MARTES 27 DE JULIO DE 1920.—SAN PANTALEON, MARTIR NUMERO 174 
L a P l a t a f o r m a E l e c t o r a l IIHPORTÁNTES DECLARACIONES ALEMANAS; P O R T I E R R A S GEL CANADA 
n n nOCTOR GUSTAVO PINO, CANDIDATO A LA ALCALDIA 
DE LA HABANA POR EL PARTIDO CONSERVADOR. 
—Debe modificarse el actual slste. i 
ma de expedienteo, procurando la' 
pronta solución de todas las solicitu» 
des, mediante la menor intervención1 
de empleados en el despacho de las 
mismas. 
„ ^íianto"a"su triunfo en 'los I —No me explico como una licencia BU en cuanto^ que no 
Arar celebró una entrevista con el 
J Jcnstavo Pino v Quintana, can-
Jíí to a la Xícaldia Municipal de la 
- á l o ^ Hno ie_ m_anlfes^ 
En Bolivía se ha constituido un gobierno provisional. - Regulación del precio 
del trigo en Francia.- La cuestión tura. 
PhlSnt? ementarse con un candida-
?0bt0norable y una personalidad de 
An positivos méritos como don Mar. 
eíino Díaz de Villegas, su votacxón 
'!rá extraordinaria, pues que, a su 
Intónder, cuenta con una respetable 
mavoria de sufragios. 
m . S a es ya de que la Habana 
.,.«ntft con un Alcalde netamente ba-
b^Sem S í decía el doctor Pino al 
reA6rías diferentes interrogaciones 
nne hizo nuestro compañero al can-
ildato conservador, el doctor Pino se 
«presó de la siguiente manera^ que 
viene siendo algo así como su Plata-
forma electoral: 
—Hay necesidad de reorganizar to-
do el actual sistema de Adminlstra-
cidn Municipal, restableciendo el Im-
perio de la Ley. hoy olvidada por 
completo. 
—Es necesario que el Alcalde de 
la Habana se ocupe del desempeño 
ile sus funciones, concurriendo a la 
oficina, para que no se diga, con ra-
zón, que solo se,es Alcalde de nom-
bre y en las fiestas públicas. 
—Es necesario estudiar el Amllla-
ramiento con el fin de propender a 
la par que a rebajar las contribucio-
nes a que cada propietario contribu-
ya a la Hacienda Municipal en rela-
i ión con la renta que percibe. < 
—Se hace también necesario vigi-
lar los repartos gremiales para evitar 
(iue algunos aprovechados lucren con 
perjuicio de los más. 
—Rs punto esencial el lograr la 
identificación absoluta entre el Al-
calde y los Concejales, para así rea-
lizar labor práctica y eficaz y evitar 
que las iniciativas fracasen por falta 
de esa identificación. 
de fabricación pueda demorarse en 
ol Ayuntamiento más de 24 horas. 
— E l servicio sanitario para po-
bres es hoy deflcientisimo, y es uece. 
sario proveer al cuidado de los mis-
mos y hacer que las Casas de Soco-
rros sean verdaderos Centros de au-
xilio a los necesitados. 
—Debe uno ocuparse, con verda-
dero interés, de resolver el problema 
de la vivienda, problema hasta hoy 
desatendido y cuya solución no pa-
rece tan difícil de alcanzar. 
—Debe procurarse regular y pro-
teger el funcionamiento de Coopera-
tivas para obreros, como medio de 
reducir el valor de los productos de 
primera necesidad. 
% — E s asunto de vital Importancia 
buscar el medio de evitar la conges-
tión del tráñco hoy existente en la 
parte de la ciudad conocida por "Ha 
DECLARACIONES IMPORTANTES 
ALEMANAS 
B E R L I N , Julio 27. 
E l doctor Walter Simons, Secreta-
rlo de Relaciones Exteriores, en un 
discurso pronunciado anoche en el 
Reichstag, negó Que Alemania haya 
abrigado el propósito de aliarse a 
los soviets rusos con el objeto de de-
jar incumplidas sus obligacionel. 
También aprovecho la oportunidad 
para reiterar que Alemania es com-
pletamente neutral en el asunto ru-
so-polaco. 
E l doctor Simons manifestó que si 
Alemania apoyara a Rusia el territo-
rio alemán se convertiría en "un 
esta ciudad los medios de ratifica-
ción. Según la Constitución turca la 
Cámara de Diputados tiene que rati-
ficar los Tratados, y en las actuales 
circunstancias ésto no es posible, 
puesto que la mayoría de los diputa-
dos son nacionalistas, muchos de los 
cuales se hallan en Angora. 
EH Sultán no tiene medios legales 
que lo autoricen a convocar otra Cá-
mara . 
LA DTQUESA DE OPORTO 
PROVIDENCIA, Julio 27. 
L a Princesa de Braganza, Duquesa 
de Oporto, viuda de don Alfonso, her-
mano del difunto rey Carlos de Por-
campo'de"batalla entrV^l'maxTmalls" ! htJlt!:*í!°*0Le*r*\™??T"?T' 
mo oriental y el imperialismo occl 
dental " Y agregó que Polonia no 
debe ser un obstáculo entre Alema-
nia y Rusia, sino más bien un puen-
te entre ambos países. 
Después de presentar su informe 
al Reichstag sobre la conferencia de 
baña vieja,'" abordando resueltamen-1 Spa, el Secretario de Relaciones Ex 
te el problema de abrir vías de comu-
nicación que permitan esa desconges-
tión. 
—Me propongo solicitar el concur-
so de todos los Gremios y Asociacio-
nes tanto de obreros como de propie-
tarios, comerciantes e industriales, 
para, asesorado de ellos, procurar el 
acierto en la solución de todos los 
problemas que puedan presentarse. 
—(Estimo que aparte de estas indi-
caciones especiales, a que me he re-
ferido anteriormente, el Alcalde que 
quiera realizar una labor útil a la 
población, no debe tener otro Pro-
grama que cumplir fiel y exactamente 
la Ley Municipal en todas sus par-
tes, y en el artículo 126 de la misma 
encontrará un arsenal inagotable de 
iniciativas y la más perfecta guía del 
cumplimiento de su deber. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
I,0S BARBAROS D E L NORTE Y LOS 
BARBAROS D E L E S T E 
\ 
Dicen de Budapest que un nuevo 
terremoto en forma de invasión bol-
seviki amenaza a la Europa. Así se 
ítpresó el conde Paul Teleki, jefe del 
nuevo gobierno húngaro, en la Asam-
blea Nacional convocada con el proi 
pósito de conocer el programa de de-
fensa contra amenaza tan peligrosa. 
El conde añadió: 
'La ofensiva roja, el boycot y la 
fuga de Bela Khun, son señales del 
propósito de esas hordas que quieren 
Invadir a Europa para solidificar su 
forma de gobierno." 
Estudiando los problemas actuales 
con la necesaria serenidad, surge la 
extrañeza de cómo no preocupa a la 
Asamblea aliada ni a la Liga de Na-
ílones esta comprometida situación 
del mundo entero, para concentrar 
MU energías en el cumplimiento de 
'in Tratado que fué hecho por una de 
'as partes y obligado por la fuerza 
a que lo firmase la otra, sin contar 
Para nada con que haya imposibilida. 
'•es agenas al buen deseo de Alema 
nia. 
La ruina de ese país, he creído 
Mempre y sigo creyendo, que es uno 
de los crímenes más horrendos de 
ja humanidad. Pudo destruirse aquel 
'mperlo romano, corrompido v rela-
jado hasta en sus cimientos, imperio 
ruya misión civilizadora había termi-
nado para dar paso a la misión de 
prostituir a los mismos pueblos que 
quistara; pero destruir al impe-
habrán de darnos la razón loa mis-
mos que hoy, embriagados por un 
triunfo ilusorio, siguen neciamente 
invocando el militarismo prusiano pa-
ra sostener la odiosidad contra aquel 
pueblo 
teriores se refirió a las neírocíaclo-
nes que se llevaran a cabo en Gine-
bra, pidiendo que el Reichstag expre-
se su confianza en el gabinete. 
GOBIERNO PROVISIONAL BOLI . 
VIA NO. 
SANTIAGO D E C H I L E . Julio 27. 
tania", procedente de Marsella. Has 
ta el 21 de Febrero último,' fecha en 
que falleció su esposo en Nápoles, la 
Princesa de Braganza vivió nueve 
años en Italia en realidad como ex-
pulsa. L a Duquesa de Oporto es la 
que fué señora de Philip von Volken. 
burg, de Nueva York. 
( o r B i o s v.y l o s t r a b a j o s a 
B O R D O DE L O S B A R C O S DE T R A . 
VE SI A . 
NUEVA YORK, Julio 27-
En el reglamento del trabajo a bor^ 
do y sobre el aumento de salario se 
lia hecho boy un cambio entre losi 
oficiales de cubierta de los vapores j 
se apoderaran del país. Por los hie-
los del Volga. llegaron a Alexan-
drovsk y de allí atravesaron el país 
para llegar a esta ciudad. 
GOMO SE T O M O A A O R I A N O I ' O L I S 
ATENAS. Julio 26 
L a toma de Adrianópolis. según co-
municación oficial, se efectuó en cin-
co dias por las principales fuerzas 
que emprendieron sus operaciones 
contra las de Jafar Tuyar. L»a cam-
paña se efectuó con las tropas grie-
gas que estazan en Tracia. en Mari-
tra y en Rodonto. combinadas para 
un avance simultáneo y rápido, que 
dispersó al enemigo. Los turcos hu-
yeron bajo terrible pánico, arrojando 
las armas, abandonando los cañones 
y las mulciones de boca y guerra. 
E l jefe turco escapó de drianópodís 
en un automóvil, dirigiéndose a Kir l -
Kilisse. i 
APROBACION D E V NPROYECTO 
B E R L I N . Julio 26 
E l gabinete ha aprobado un pro-
yecto de ley estableciendo el desarme 
de la población civil, proyecto que se 
presentará en seguida en el Reichs-
tag. E l proyecto de ley referente al 
nuevo ejército que se presentará en 
i el Reichstag' antes del miércoles, 
Según un despacho recibido de La | americanos de travesía, convenio flr-!tiene UIia í n s u l a declarando que el 
Paz. capital de Solivia, se ha constl-1 mado hoy en una conferencia de re-1 Fervicio militar obligatorio queda 
tuído un gobierno provisional cuyo1, presentantes de los oficiales, arraa. j abolido y que las otras leyes que se 
gabinete se compone del doctor don I dores y la Junta Marítima. opongan a la nueva ley quedan dero-
José M. Escaher, con la cartera del E l arreglo de ahora ei^re armado 
relaciones exteriores, don Bautista res, la Junta Marítima y los maqui-
Saavedra, con la de la guerra, y don I nistas se ha extendido a noventa días 
Florlan Zambrano, con la de haden 
da y agricultura. E l señor Zambrano 
fué secretario de la junta provisional, 
formada el día 15 de este mes. 
R K M L A C R » D E L PRFCíO DEL 
TRICO 
PARIS, JULIO 26 
E l Senado aprobó hoy la ley que 
recula el precio del tribo, fijándole 
en cien francos el quintal. La nueva 
ley llevó varias modificaciones que 
requieren la aprobación de la Cámara 
de Diputados. Hay el propósito de 
mezclar la harina para evitar gran-
des Importaciones de harina. 
LO QUE SE DISCUTE EN TURQUIA 
CONSTANTIN OPLA, Julio 25 
Desde que salió la Delegación de 
tiempo necesario para que la Asocia-
ción Nacional de Maquinistas tenga la 
oportunidad de consultar a los aso-
ciados en toda la extensión de las cos-
tas del Atlántico. 
gadas. 
MOCION DERROTADA 
LONDRES, Julio 26 
Al pedir Joseph Deilon, nacionalis-
ta, el aplazamiento de la sesión de 
hoy en la Cámara de loa Comunes 
j con el objeto de examinar bien la 
j situación en Belfast, manifestó que 
A TEHERAN HAN LLEGADO COSA-1 ios sinnfeins no son responsables de 
COS E N D E P L O R A B L E ESTADO lio acaecido sino que más bien se de-
1 i l i ' i ; \ ••! 1ENTO. j be a| desacuerdo religioso por parte 
Dice el conde Teleki que Hungría ^ turca T,ara Paris- con Instruccio-
se considera la fortaleza del oeste 
contra los bolsheviki rusos. Estando 
estos en Lemberg, casi puede decirse 
que están frente a frente de esa for-
taleza. ¿Y qué poderes puede oponer 
Hungría" en los momentos en que el 
pueblo ambula por las calles muerto 
de hambre? ¿Será posible para los 
húngaros el contener esa ola brutal 
que se les va encima? Y en el caso • 
de que lo cohsiguierau ¿será posible 
que al norte ocurra lo propio y que 
los prusianos, acosados de continuo' 
por los aliados, puedan detener igual- j 
mente a las hordas invasoras? 
No; la Rusia bolseviki saltará por 
encima de esos débiles poderes; cae-i 
rá sobre la Europa Central, destru-
yéndolo todo; arrasará con los funda-¡ 
mentó ssociales establecidos; y cuan-1 
do en su avance arrollador llegue al ¡ 
rea de firmar el Tratado, se han es 
tado discutiendo con vivo interés en 
LONDRES, Julio 27. 
E l general ruso Tolstoff de los co-
sacos del Ural. con ciento cincuenta 
cosacos y quince mujeres y niños ha 
llegado a Teherán, capital de Persia, 
en horrible situación de enflaqueci-
miento y completamente depaupera-
dos, dice un despacho de la capital 
persa trasmitido a "The London Ti-
mes." E l general Tolstoff, los ciento 
cincuenta cosacos y las mujeres y 
niños es el resto de las diez mil al-
mas yue se retiraron a los montes | 
Urales antes de que los maxlmalistas 
de los protestantes. Mr. Deolln pi-
dió protección para los católicos. 
Tanto Mr. Deolln como Mr. James 
Sexton, éste laborista, que apoyó la 
declaración de Deolln. previno al Go-
bierno que está conduciendo al pue-
blo a la desesperación 
Dichos individuos, juntos con los 
miembros del partido laborista, pi-
dieron al Gobierno que retire e ejér-
cito de ocupación, el cual, según 
(Pasa a la página 5, columna 5) 
D E L A . F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
C C X L V I . 
L A S O L U C I O N O E P A Z E N P O L O N I A 
se impone éntrelos Bolsheviki y los Aliados 
Todavía no conocemos en todos ¡ las tendencias del ejército ruso. A manas, apoyadas en sus millones de 
us detalles la nota que Tchicherín.! Brusiloff y a Ivanoff, generales glo-
Rhur, encontrará al .mariscal-Fochi en nombre del Soviet de Moscou en-¡ riosos del Imperio moscovita en los 
acechando a los alemanes por si tie- vió ai Gobierno inglés el día 16 del | dos primeros años de la Gran Guerra, 
nen un fusil más de los convenidos o | corriente, porque en su discurso del i se les indujo a ponerse al frente de 
21. cinco días después, en la Cámara las tropas del Norte de Rusia, tanto 
de los Comunes, el Primer Ministro | por la amenaza de muerte contra sus 
Lloyd George aunque habló sobre, familias mantenidas en rehenes, co-
ella y pronunció un discurso lleno de • mo invocando la unidad sagrada del 
tacto político halagando a los gober-1 Imperio que amenaza desmoronarse 
doslo el Grande que contenga a los ¡ nantes alemanes, haciendo entrever por las griestas que Polonia había 
Bárbaros di Este, como aquel otro l esperanzas de reconocimiento al So-! hecho en Ukrania al arrancarla, 
en previsión de que entreguen tres li 
bras de carbón menos de las estipula 
das. 
Y entonces será el corre corre; 3 
entonces será el buscar al nuevo Teo-
soldados ahitos de instrucción mili-
tar. 
Veamos ahora el modo de pensar 
de los moscovitas. 
Al rechazar la mediación de Ingla-
terra y los Aliados que fué acordada 
en Spa, en 11 del corriente, lo hacen 
los Bolsheviki, porque apelan a los 
obreros de Rusia, Ukrania y de la 
misma Polonia, y hay que reconocer 
su habilidad, porque así ocultan el 
r,o germano en los momentos en que' ro Por mucho que busquen, no encon 
*ra el eje de la producción del mun. trarán sino Honorios que nos pongan 
•O; cuando imponía prácticas comer-' en verso los triunfos guerreros que 
cales que prestaban ayuda a los pe-i bemos presenciado y algún que otro 
•̂ iMfios en su desenvolvimiento- cuan-' Arcadio que le ponga música a los 
TM >w?0nibre3 de ciencia y de letras ! versos. 
tiriH H ? en Alemanla con febril ac-! Entre tanto, los Bárbaros del Siglo 
^naa las tinieblas de lo desconocí- X X se asomarán al Atlántico por la 
•"uand"* Ine;for serv1clo del hombre; ¡ desembocadura del Miño y dirigipán 
tumh 0 era' 60 fin' e^ernPl0 de cos-1 sus miradas a la costa Americana 
delifff*9 80.c,ales y familiares, eso es j mientras cantan en prosa vil su hlm-
'•nrav (,Ue humanidad ha de pagar no guerrero. 
_̂ J~*ro y algún día, no muy lejano.; G. del R. 
contuvo a los Bárbaros del Norte; pe-' viet al par que anunciaba la salida uniéndose al jefe ukraiano Pletura desvío de sus generales imperialistas 
de Foch para Varsovia. declaraba pa- al parecer definitivamente del alma ! contra toda invasión y ©1 hastío de los 
ladinamente que Polonia al invadir a rusa, pero sabiendo también Lenine j campesinos rusos movilizados en ejér-
Rusia se había equivocado, pero no que sus generales y el mismo jefe co-
por eso debía ser destruida. saco Budenny que atacó la linea po-
Los que en los futuros libros de, laca, con su caballería, por el Sur, 
Retórica quieran presentar modelos; no querían sino restablecer de nue-
de discursos convincentes que rivall-i vo la unión de las Provincias Ukra 
JOQ la Cen ñor ejemplo, con las Catllina-1 nia y Taurida al acervo común ruso. 
Âsamblea Provincial Con-ILa recepción deÍM¡-lperoqnedandoaéstosunr 
Wvadora en Santiago deCubalnistro de Guatemalai^r°e"^ 
0 I to al desarme a que se les 
OTRAS NOTICIA? 
ea"tlago de Cuba. Julio 26. 
rías de Cicerón o las arengas libera-, Pero no estaban tocados de ningún 
les de Castelar en el Congreso espa- deseo punitivo contra Polonia. Y era 
fiol, no vacilarán en escojer el pro-: Predlso ese íntimo convencimiento 
nunciado por Lloyd George ese día 21 I del alarde ruso para saber que no 
i Volvía de la Conferencia de Spa.iIban a apoderarse de Polonia por 
¡ en que por primera vez se había roto i « ¿ s que la amenazaban. 
I el hielo entre Adiados y alemanes, í Para halagar a Alemania, desde los 
I pero quedando a éstos un resquemor j primeros alientos de su discurso dijo 
en cuan- Lloyd George que tanto el Canciller 
obligaba, alemán Fehrenbach como el Ministro 
c mo pudo Alemania limitar, cual hl- de Estado Simons eran dos hombres 
f. DIARIO. —Habana. 
?ebi¿ífran 1entusiasmo conti-úan (e-
P J d o s e las fiestas del Carnaval. 
'"has Paseo de esta tarde hubo mu-Pabar,111̂ 11138 Partlculares que ocu-
»ocledJ An?UÍdas f i l i a s de esta 
¿a c Asisti6 Amblen la aplaudí-1 
^ 7 1 ^ ff ndfla • ven*clana, que ¡ 
•«a fonSf atención anoche con 
^quitos eleotHpnc 
"^Durant v',-lu--os- Los obreros de bahía abandonaron 
roP varios ^ « 1 d í a de ayer ocurrle- | esta mañana el trabajo en la casa 
^ los a n / f r i . ^ 1 , 0 8 de-e3tos d**3 ! de Rafael Doniphan y en la Auxiliar 
chazó todas esas proposiciones, di-1 
L a recepción del señor Ministro de'zo las" fuerzas francesas después del rectos y honrados hasta la perfección, ciendo que si Inglaterra no hubese l 
Guatemala que estaba anunciada pa" Tratado de Versa l l* de 1871. E r a ; que hacían todo lo posible para cum- deseado la guerra *ueJia M C W > r o -
ra el próximo viernes a las n v me I preciso apaciguar a Alemania. plir las obligaciones que les imponía lonia contra RusJa' ^ / ^ ^ ^ pr0-1 
5 a 138 11 1 me- Polonia estaba vencida y acorra-1 el Tratado; y que en Spa habían de-j visto de dinero y municiniones | 
lada; ya las fuerzas rusas estaban jado percibir que sus proyectos paral Lord Curzon, añaden, como Minis., 
en territorio polaco, en Grodno y \ levantar los fondos de "Reparaciones'' | tro de Estado, y a nombre de la Liga | 
amenazaban a Varsovia. habiendo : con que pagar a los Aliados eran ¡ de Naciones cuyo nombre invoca, ol-
citos rojos. 
Dicen en su Nota aerográfica desde 
Moscou que en la proposición que el 
día 11 les envió Inglaterra a nombre 
de los Aliados se les proponía cesar 
la guerra con Polonia y empezar ne-
gociaciones con esta Nación y las Pro-
vincias Bálticas, prometiendo los 
Aliados que las tj-opas polacas, en ca-
so de armisticio, se retirarían a una 
línea fronteriza marcada el año últi-
mo por la Conferencia de la Paz. 
E n esa misma nota del 11 decía 
Inglaterra que no se tocaría a Wrán-
gel y a su ejército en sus trincheras 
de Crimea. E l Consejo del Soviet re-
| Primero la Biblia,—Montreal —Un 
| hombre slnipático.—Panoramas sn-
bllmes—Quebecr—Religión y fe. 
Amanere lluvioso el día en Mon-
(real. Es la mañana del 14 de junio. 
Negros nubarrones ocultan el sol. 
A veces los rayos del astro-rriy se fil-
tran por eatre los densos celajes, y 
descienden i> la tierra, en ícrma do 
ángulo que bacen bello gayo? rosi-
cleres. Cas' ho madrugado co.i la au-
rora A las ciez sonríe el cielo di un 
azul-cobak). Flotan entonces sobre 
la atmósfera partículas de fuego, y 
las calles de la urbe despiden un va-
ho caliginoso como si viniese 'de sar-
mientos que crepitasen en la ho-
guera Muy cerca de la ciudad pasa 
un río. Lleva el nombre de San Lo-
renzo. E¡. lago Ontario le da sus 
aguas. Estas corren por un ancho 
cauce y entonan pavorosos himnos 
de muerte. Pero Montreal no recibe 
las caricias de la brisa ni de las on-
das. No quiso mirarse en el espejo 
de la cj^ra superficie-.. 
Primero la Biblia 
Montreal es una ciudad católica. 
Los sacerdotes visten manteo y so-
tana conio en las naciones de Euro-
pa. Hay muchísijrnos conventos. Las 
iglesias, de severa arquitectura, pa-
recen clavar sus agujas en la bóve-
da azul. Sin embargo, los protestan-
tes predican en las calles las exce-
lencias de la Biblia. Este es un hom-
bre de rancia progenie. Usa luenga 
barba y c a b e n « hirsutos. Su uose 
es elegante También habla con ver-
bosidad fecunda. /.Será un hagió-
grafo?. . . Porque interpreta el Pen-
tateuco, esto es. Génesis, el Exodo, 
el Levítíco, los Números y el Deute-
ronomio romo s! los hubiera escrito. 
Levanta las manos y dice: "Non au-
peretia cceptrum de Juda". . . E l exe-
geta ae eleva a las regiones de la 
luz y los oyentes se entusiasman. 
Trae al retortero textos que no en-
cajan en la cuestión. Pero el apóstol 
no se fija en pequeñeces. Señala al 
templo. Wo sabemos si dentro está 
rl Arca dr la Alianza. Hace lueeo 
una zalema de moro y ae va ron los 
bártulos a otra parte. E l núblico aca-
so recuerde muy poco del sermón 
que araba de oír. . . 
MONTREAL 
Es la ciudad más importante del 
C anadá. Tiene edificios antiguos, de 
Piedra berroqueña, que evocan el re-
cuerdo de edades pretéritas. E l lu-
gar nue ocupa hoy esta ciudad fué 
descubierto en el año 1.535. Habitá-
banlo entouc>s tribus de Indios. En 
algunos templos hay lápidas que ha-
blan de los primeros exploradores 
L a Historia dice que loa franceses 
trataron de crear en América el rei-
no de Dios, y por eso. como una 
ofrenda a la dlvlrtidad, levantaron 
esta urbe que aún conserva puro su 
espíritu religioso. En 1760 quedó de-
finitivamente en poder de la Gran 
Bretaña. L a dominación no pudo dar 
al traste con las costumbres de la ra 
za latina. Todo ra francés, genuina-
mente francés. Dorase que estos 
canadienses profesan un gran amor 
al idioma que les legaron sus padrea. 
Muchos no conocen una sola palabra 
de la lengua de Shakespeare... 
TJn hombro simpático 
Entré en un bazar para harer al-
gunas remoras. Charlé un rato con 
el dueño. Era un hombre como de 
5n años de edad, de blancas patillas 
adiposo, un poco zambo, que vestía 
ron elegancia suprema. Posee cul-
tura. Ha leído loa libros de todos los 
escritores franceses famosos. E l . co-
mo la mayoría de sus paisanos, no 
quiere mucho, a Francia. ¿La ra-
zón? Héla aquí: "Francia nos ha 
abandonado. No suno defender sus 
derechos en estas tierras Nos en-
trejft a Inglaterra ruando nosotros 
estábamos llevando a cabo la obra 
de civilización y progreso''... Du-
rante la guerra, estos franceses se 
mantuvieron alejados de la contien-
da. Y es porque no perdonan a la 
astuta ^Albión la grave ofensa que 
les infirió. Actualmente ya no hav 
remedio. E l Canadá es y será un 
dominio inglés. 
Panoramas sublimes 
E l dueño del bazar me ofrece un 
libro de historia. Trata de la domina-
ción francesa. Fechas y datos, Nom-
bres de generales. Luchas y batallas. 
También me regala una vista pano-
rámica de la ciudad de Quebec. E l 
sabe—porque yo se lo he dicho—que 
soy español, y además, periodista 
"Elogie usted a esta provincia" . . 
Y cumplo la palabra. La elogio, por-
que he visto ciudades, de estilo euro-
peo, que conservan el sello de pasadas 
épocas. La elogio, porque la natura-
leza es fecunda, y porque los rayo» 
del sol hieren estas montañas ingen. 
tes que parecen hundir sus crestas 
bravias en el dosel rameado que la? 
cubre. Los ríos pasan por gargantas 
y desfiladeros, y, a veces, se nos an-
toja que se despeñan desde los altos 
montes de la luna con pavoroso es-
truendo de catarata. Los valles mi-
mosos y dulcífiimos. en Irisaciones 
de oro. descomponen su gama en gual. 
das tonalidades, y los bosques coro-
nan las sierras como un palio de in. 
maculada verdura Por las noches, 
cuando hay quietud en las frondas, 
trinan los pojaros cual si estuvieran 
en celo.. . Y la luna, que copia su 
/rostro en las aguas de los lagos y 
de los ríos, pone blancas tonalidades 
en los campos dormidos. "Elogie us-
ted esta t i e r r a . . . S i mis palabras 
fulgurasen con destellos de sol, yo 
entonaría en loor del Canadá un can. 
to de apoteosis. 
Qnebec 
La histórica ciudad se ofrece a 
nuestra vista como una fortaleza 
construida por titanes. «Está situada 
en una montaña elevadísima. E l río 
San Lorenzo le envía en sus ondas 
un tributo de amor. L a Historia ha-
bla así de esta urbe: "En 1535, cuan-
do llegaron los primeros explorado-
res franceses, había en Quebec un 
pueblo 'formado por indios. Cham-
plain fundó esta ciudad de ahora en 
el año 1608. Tres veces trataron los 
ingleses de tomarla, y otras tantas 
fueron rechazados. Al fin, en 1759 
eran dueños de la urbe"... La Cita, 
del ocupa 40 acres de terreno. Es un 
castillo que no conserva su forma 
prístina, porque en 1823 ha sido ree-
dificado. Mirando al río hav un paseo 
famoso. Tiene 185 pies de altura, y 
desde él se ven los edificios de la 
parte baja de la ciudad como algo 
«•asi imperceptible. E l panorama os 
soberbio y espléndido. Las montañas 
van bordeando el río, y en el confiii 
Pii'-ere que aquellas se besan cual gl 
quisieran cortar el curso de -las 
aguas. Sobre las cumbres casi SÍPUÍ-
pre hay nubes. Estas semejan llevar 
en sus vientres llamaradas de incen-
dio. En ocasiones se forman terrl • 
bles tempestades, y el rayo zlírziijr'ifa 
como si quisiera dejar en. los espacios 
un fulgor eterno.. . 
Religión y fe 
Quebec me ha interesado. Y me ha 
interesado porque parece un pueblo 
español. En la Basílica de Montreal 
hay un cuadro de Zurbarán que re-
presenta a un fraile en oración. En 
Quebec hay el espíritu religioso de 
las ciudades de España. L a iglesia de 
Santa Ana de Beaupré recuerda los 
templos de mi tierra a do acuden los 
peregrinos. Es esta iglesia de cons-
trucción severa. Su doble fila de co-
lumnas sostienen una bóveda de gra-
nito. Bajo las naves resuenan las ple-
garias de los creyentes, y el testimo-
nio de los milagros ha quedado en 
las muletas que adornan las arcadas. 
Las personas que fueron escuchadas 
por [la ^anta dejaron escritos sus 
nombres en las paredes... Se dice 
hoy que este lugar es el más famoso 
de América. Yo lo creo así. Los san-
tuarios mantienen la tradición reli-
giosa a través de los tiempos. Nos. 
otros, que vivimos en un siglo de 
escepticismo, que somos económacos 
sin saber por qué, nos reímos de las 
multitudes que doblan su rodilla an-
te las Imágenes. Dejemos pasar a los 
sabios. Pero estas gentes que espe-
ran algo de Dios sonríen a los dolores 
y al martirio.. . 
Prado BODBieVÉZ. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
día a. m. ha sido anticipada para el 
jueves a la misma hora. 
L a recepción se efectuará en Pa-
lacio. 
Las btielgas en Bahía 
: que Intervino la policía. 
Y*Íora ^ . ^ e a Provincial • Conser-
^tulft n J a celebrada esta tarde, 
^ i x dP' fenadore3 a los señores 
rfíoso- 7 ADtonio Bravo Co-
ra 1̂ señlírVr09 rePresentante3 figu-
Y^a v Manuel Fernández Gue-
A,rr^o Lora g0bernador el 
Coronel 
do l a ^ ^ 1 6 d« París, se ha recíbl-
•!)e tuidadn ?e^Ue se halla enfermo 
íaile' ex-T^fA Coronel Jos; Nicolás 
*aBa ^ ^ « a del Puerto de la Ha-
Maritima. 
Una comisión de navieros se entre-
vistó esta mañana con el Capitán del 
Puerto tratando sobre la huelga. 
Ya son cuatro las casas en que los 
obreros han abandonado el trabajo. 
dado el Ministro de los Estados Uni- prácticos y tocados de sinceridad, y 
dos en esa Capital órdenes a las mu-: Hevavan los alemanes su empeño en 
jeres de su país ocupadas en la Cruz! cumplir el Tratado hasta el sacrífi-
Roja y en la alimentación de salir | cío, pues se preparaban a castigar a 
de la ciudad por temor a los exce- los alemanes que cometieron críme-
sos de los rojos. E r a pues preciso ha- ^ nes en la guerra. 
vida decir que Polonia forma parte 
de esa Liga de Naciones y que sin 
embargo, ha hecho contra Rusia una 
guerra de rapiña. 
Todos los Ministros de la Liga y es-
pecialmente de Francia. Inglaterra y 
De Obras Públicas 
cer que Polonia pidiese el armisticio: Para animar a Polonia dijo, como ! los Estados L nidos están unidos al 
sin que apareciese rendida a merced ' dejando ver que le aynudarían en la \ apoyar a PoloníaT ®" J ' j ' f |r„,;!,,aP 
del ruso. guerra, que Cesco?ESlovaquia y Ru- ¡ vocativa contra Lkrama y Rusia. 
Lenine crevó que amenazando con mania, podrían asistir a las Confer.en- \ "Esta negativa nuestra a tratar con 
herir en Varsovia el corazón de Po. cías de Paz. Pero se abstenía de di- las Naciones de la Liga, no quiere de-
cir que hayamos cambiado de opinión 
respecto de Polonia. Más de una vez 
ha propuesto Moscow la paz a Varso-
NUEVO PRESUPUESTO 
El Ingeniero Jefe del Distrito de 
Matanzas, informó que por motivo de 
construc-
en la^ 
lonla y demostrando el auge de sus I chas soluciones si Polonia podía ne-
fuerzas en Turquía, Invadió Armenia ; gociar directamente con los Maxima-
al mismo iempo que trataba a Al- listas rusos, máxime cuando nunca 
blén de pérfida, que tanto monta el ; pensó que estos tuviesen el deseo de i vía y si ahora se dirigiese esta a nos-
decirle que no era de fiar. j destruir a Polonia porque sufrió la • otros directamente, estableceríamos 
Los obreros ingleses que están ar-¡ equivocación de unirse a Ukrania que j la paz con Polonia más pronto y de 
ma al / brazo esperando impacientes j varias veces desde 1917, se había des-1 modo más duradero, 
i nue se llegue a la nacionalización prendido y vuelto a prender en la; Bn CUanto a la frontera oriental de 
de los ferrocarriles y minas de car-1 Nación rusa. ¡Polonia si esta desea una paz hon-
bón eran asequibles a la voz de Le- i Anunció Lloyd George que el Em-1 rada, la tendrá; como también una 
nine, si se les ouería llevar a la'bajador de la Gran Bretaña en Berlín ! frontera justa por parte de sus her-
guerra de nuevo. E r a preciso contar; habia ido a Varsovia y que era po-1 manos rusos; lo único que deseamos 
con un ejército voluntario, sin lia-; sible que el Mariscal Foch fuese all í! en oue sea Polonia la que se dirija 
mar a las armas a esos obreros y ¡más tarde. ' a nosotros." 
forma- ¡ Y para que se supiese que Polonia j por €Ste lado, de Europa pare-
* ,0« Anciann!1 í f ,as Hermanitas I haberse llevado a cabo la c< 
de «; Desamparados del I ción de cunetas de hormigón „ 
C««ta8 r^, ^ JoSé Paparan grandes I obras de reparación de las calles de ™* Z™n habilidad hablan for: 
religiosas en honor ri* i ' Colón—calle Martí entre Gonzalo c'l 1 r!o Inglaterra y Francia y armado un ; no estaba sola, anadió Lloyd George Ce conjurado el conflicto, porque Po-
^ r a de dicho A«ÍI O Pr0'' Quesada v Bartolomé Masó, cuya uni-i ejército de polacos que iba a ser: es preciso que Europa salve a Polonia, ionia ha pedido el armisticio, el So-
^ k s o-io • »anta Mart^, j dad de obra no aparece en el contra mandado por Foch. el mayor capitán porque su destrucción sería un de- i viet de Moscow lo ha concedido e In . 
tomarán parte el Padre i to celebrado en 28 de abril de 1919 
la Comunidad d^ Padres i ,ia "'do Preciso formular nuevo pre 
del siglo. 
Pero todos estos recursos de 
Casaquln. 
supuesto de la anidad de'obra raen-¡Lloyd George hubieran quizás falla-
' clonada la que remite Junto con el do, al menos de momento, si no hu-
contrato adiciona' | hiera sabido al dedillo la situacl6n y 
sastre de incalculable anarquía y I glaterra en su vista, ha accedido a 
depresión para Europa, sin contar con j que se reanude la Conferencia ln-
que sí los Bolsheviki pasasen sobre I dustrial y comercial con los Soviets 
el cadáver de Polonia, ello desperta-j que, por parte de estos, preside Leonl-
ría las ambiciones de revancha ale- de Krassin. 
Principio de Incendio en el espigón de 
San FYancIsco— El administrador de, 
esos muelen lo declara muy extrañe. 
—Los barcos llegados hoy.—Mañana 
será botado al agua el mayor barco • 
constmido en Cuba. 
En la mañana de hoy se ha regis-
trado un principio de incendio en el 
espigón de San Francisco, incendio 
que ha sido calificado de sospechoso 
por el administrador de. la Port Ha-
vana Dock, señor Alvaro Ledón. 
Como es s'abldo desde hace casi dos 
meses los espigones d© la Port Dock 
han sido boycoteados por la Federa-
ción de obreros de Bahía. 
L a próxima pasada semana y por 
gestiones practicadas por la prensa 
de esta capital la Federación de Ba-
hía, declaró una tregua en el movi-
miento huelguista contra la Port 
Dock para descargar el vapor ameri-
cano Lake Medford, que traía un car-
gamento de papel del que los perió-
dicos carecían casi en lo absoluto. 
L a descarga de ese barco y la ex-
tracción del papel se terminó el vier-
nes pasado. L a operación se efec-
tuó en el costado norte del espigón 
de San Francisco, en las jiaves 6, 7, 
y 8 del mencionado espigón. 
Toda esa carga está materialmen-
te revuelta y sin clasificar. 
En la nave número 7 hay una bue-
na partida de papel para imprenta, 
para envolturas y cartuchos, asi co-
mo harina de trigo, alambre, cajas de 
bacalao, y cajas de leche evaporada. 
Esta nave está toda ocupada por 
esa carga hasta una altura de más de 
dos metros. 
Ningún trabajador ni empleado es-1 
tuvo, que se sepa, durante el día de | 
ayer en esa nave ni se advierte en el 
tendido eléctrico del alumbrado des-
V»erf«cto alguno» pueis después idel 
principio de incendio funcionaba el 
alumbrado perfectamente. 
E l fuego segtin se ha visto dió co-
mienzo junto al piso y entre las cajas 
de leche que están contiguas al papel 
y cartuchos, muchos de cuyos atados 
están sueltos. 
Dice el viRllante de la Pork Dock 
A . Moreno que estaba a las cinco 
de la maana de hoy en los muelles 
de seferencia, que sintió un estallido 
y qoe al hacer un reconocimiento vió 
salir hubo de la nave 7. dando el avi-
so y acudiendo a atacar el incendio 
por los medios de que se dispone en 
el espigón. 
E l sistema automático contra in-
cendio de que se dispone en esos 
muelles funcionó perfectamente. 
Las pérdidas que se cree haya cau-
sado el fuego y sobre todo el agua, 
pasan de siete mil pesos. 
E l sargento de la Policía del Puer-
to señor González que estaba también 
en el espigón de San Francisco, dice 
que oyó el estallido sin que viera a 
persona alguna. 
La descarga del "Medford' como an 
tes decimos, terminó el pasado vier-
nes y son distintas las versiones 
que corren sobre las verdaderas cau-
sas del fuego. 
EH señor Ledón. a quien interroga-
mos, nos dijo que si bien no podia 
afirmar que contra el espigón se bu 
hiera cometido un acto de sabotaje, 
a su manera d© ver las cosas tenía 
(Pasa a la página enatro-
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Varios colegas han publicado un ^ 
otracto del informe laudatorio, justo 
y enaltecedor, que tres de los más Im-
portantes diarios de Estados Unidos 
lian dado a conocer al mundo sobre 
el estado floreciente del Banco -Es-
pañul do la Isla de Cuba, institución 
antigua y grandemente favorecedora 
de los intereses del país. 
En Cuba ya sabíamos lo que ahora 
c¿as publicaciones dicen a los cien 
millones de norte-americanos; el 
Banco Español, como las Sociedades 
Regionales, después del cese de la 
metrópoli hispana han crecido como 
la espuma. Y no puede ser de otro 
modo, estando en la alta Dirección 
del Banco un Marimón, entre los Ins-
pectores un Pumariega, entre los ad-
ministradores de Sucursales un Mos-
quera, y en todas sus dependencias, 
gente seria y entendida. 
No hubo sangre ni tiros en la se-
sión do la Provincial conservadora. 
Las precauciones tomadas por la po-
. licía respondieron a los rumores y las 
amenazas que circularon. Si horas an. 
tes una simple discusión motivó la 
muerte de un alcalde conservador a 
manos de un representante conserva-
dor, la lucha entre la piña y los as-
pirantes dcsi»fña4üs podía resultar 
sangrienta. No llegó al río el líquido 
de las robustas venas gubernamenta-
les. 
Pero así y todo, el solo hecho de 
tomar precauciones la 'polijía, de 
alarmarse el vecindario y existir an-
siedad en las familias de los delega-
nos concurrentes, siendo estos hom-
bres de orden, de gobierno, pruden-
E M y mesurados como a conservado-
res conscientes corresponde ¿no ea 
bastante prueba de que tal mesura y 
tal prudencia faltan a tales ciudada-
nos? 
Al paso que vamos, pronto habrá 
que declarar que el tacto y la disci-
plina privan en las filas liberales y 
el jacobinismo se disfraza artero con 
el nombre de gubernamental. 
Escribo estas líneas cuando no se 
sabe a conciencia por qué renuncia 
AVifredo Fernández a su acta de Se-
nador y a toda gestión personal en 
pro de la candidatura del general 
Montalvo. Tal vez no se conozcan 
nunca por el montón las verdaderas 
causales de esa actitud. En los actos 
•lol periodista insigne consolareño 
ĵ uolo no haber esa diafanidad, esa 
transparencia, que los menos ilustres 
que él ostentamos siempre. Wlfredo 
usa espejuelos negros, aparte necesl. 
1 arlos tal vez para neutralizar un tan-
to la violencia de los rayos solares, 
para que no pueda sorprenderse en 
sus miradas el fondo de su alma. Son 
ellos algo así como las celosías de 
un convento; tras ellas las enclaus-
tradas ven hasta la mosca que vuela 
por el local contiguo, sin ser vistas. 
Se ha asegurado muchas veces que 
el señor Presidente habría visto con 
gusto que otros, y no él ni Fernández 
de Guevara fueran los brazos del ge-
neral Montalvo, o mejor, los dos pa-
rietales tras los ^cuales vibraban los 
nervios que conducían las sensacio-
nes a las meníngeas del candidato. 
Puedo ser. No hay que olvidar que 
si el general Milanés fué la cabeza 
visible del anti-reelecclonismo, por 
ser veterano, y si Núñez por ser ge-
neral habría resultado el sucesor de 
Menocal, el alma, el director, el he-
raldo, el todo de la campaña anti-ree-
¡ leccionista, fué Wifredo. Y no es fá-
cil olvidar con un triunfo al fin lo-
' p-ado Dios sabe cómo, qué cabezas 
fueron las que pensaron y qué bra. 
zos los que ejecutaron una obra qu» 
I hubiera contrariado, de no interrum. 
pirse, grandemente y amargamente al 
jefe del Estado. 
Desde entonces presumí que Núñez 
era candidato muerto en estas eleccio-
nes; podría triunfar después ce otro 
término presidencial. Desde entonces 
supuse que Wifredo no era, ni mucho 
menos, niño mimado en Palacio. 
¿Estará aquí el secreto que los es-
pejuelos negros no dejan ver? ¿habrá 
que hurgar aquí para encontrar esos 
motivos que invoca Wifredo, de "Con-
secuencia con sus convicciones y pro-
cedimientos? CHI LO SA. 
A los que tenemos necesidad de ir 
diariamente, dos veces, a buscar la 
correspondencia de nuestros aparta-
dos en la Administración de correos 
de Guanajay, nos salen dos canas ca-
da día; pronto no tendremos un ca-
bello negro. 
De que llegan las balijas a las siete 
y media a que podemos abrir la ofi-
cina, empezar los trabajos del escri-
torio o enterarnos de asuntos propios, 
tarda una hora, cuando no dos. E l 
jefe interino de la oficina recibe y 
despacha certificados; el telegrafista 
se sienta frente a su aparato, y dos 
carteros y un muchacho mensajero 
sacan y distribuyen cartas y' periódi-
cos. De los carteros uno es viejecito 
y ve tanto como yo; el mensajero aún 
no lee muy de corrido. No hay más 
empleados, y yo creo que ese trabajo 
de distribución no es cosa de men-
sajeros sino de empleados jóvenes y 
ágiles y que lean bien para no con-
fundir apartados y direcciones . 
¿No hay más empleados? Nombrar 
los necesarios. ¿Están enfermos o pa-
sean algunos? Designar interinos. 
Para eso gastamos tanto dinero al 
año en sellos y postales. 
Y a propósito: insisto cerca de la 
Dirección General para que se acuer-
de trasladar el corero de Guanajay. 
L a sala para el público servirá en 
Quiebra Hacha o Remanganaguas. Pa-
ra una población con pretensiones de 
ciudad es detestable. Se trata de la 
salita de una casa de familia, dividi-
da en dos partes; la mayor para es-
tantes, caja de caudales, bufetes, me-
sas, etc., etc; la más reducida para 
una larga mesa y la estancia del pú-
blico. No hay asientos; no podría ha-
berlos por falta de sitio. A pie aguar-
da el contribuyente, el que paga, el 
que sostiene el Correo durante ho-
ra?; hacinados, en montón* jcomo 
concurrentes a un mitin liberal, así 
estamos allí dos veces por día. 
Si durante la distribución de cartas 
llueve, hay que cerrar la única puer. 
ta y quedamos a oscuras y asados Ue 
tobillo a arribaá de tobillo hacia aba-
jo solemos ponernos frescos por el 
agua que entra por el batiente de la 
puerta, y se encharca en torno de 
nuestros pies. 
Agréguese a esto que el mensajero 
planta su bicicleta donde los amos, 
que somos nosotros, debemos estar, y 
que si hay algún pesado bulto pa-
ra administración subalterna, caja 
de caudales, material de telégrafo, 
etc., allí permanece mientras hay mo-
do de enviarlo a su destino. Y sépase 
que la citada sala de recibo y espe-
ra mide menos de cinco varas de lar-
go y poco más de dos de ancho. 
¿Pero es que no merecemos los con 
tribuyentes, escritores y comerciantes 
que tanto sello gastamos, un poco de 
consideración? ¿es que no se puede 
tomar otra casa más capaz y pagar 
un poco más de renta, aún sacrifican-
do alguna mlserablé B O T E L L A ? 
T R A B A J A S i n U T I L M E n T E Y 6 A 5 T A 5 M A S 
L09DULÜE5EI1ALHIDARDCPCDR0TCo 
5TA. MARIA DEL ROSARIO. 
s o n TAH D u e ñ o s c o n o , LOS QUE 6 £ n A O E n 
E n L A 0 A 5 A . G U E S T A N M E H O S Y L O 5 V E í V 
D E f l E H L A B O D E G A D E L A E S Q U I f l A ' . 
es Mariano Faquineto ha dado públi-
camente las gracias al señor Masip y 
a las señoritas Hortensia y Angélica 
Martínez, Josefina Beltráu y Marga-
rita Visiedo, corazones piadosos que 
bien las merecen. 
¿Saben ustedes quien es Faquine-
to? ¿Cómo no, si hace muchos años 
que el infeliz, vendiendo caramelos 
por las calles de su villa, cargado 
de años y tristezas después de haber 
nacido rico y vivido feliz algunos 
años de los muchos que tiene, ha es-
tado consagrado a observar las nu-
bes. Investigar en la atmósfera, anun-
ciar lluvias y ciclones, calmar temo-
res, inspirar una» veces confianza y 
advertir altruistamente otras veces 
posibles peligros? 
Para ese infeliz no ha habido suel-
do, subvención, pensiones ni halagos 
no obstante su desinterés apostólico. 
Si no ha acertado siempre, ha acer-
tado muchas veces. No podía hacer 
más desde la azotea de una bodega, 
que es su observatorio, con un baró-
metro desvencijado, sin telescopio, ni 
libros, ni ningún elemeiito científico 
que completara la obra de su voca-
ción; sirviendo de gratis, trabajando 
por gusto, por amor a sus conveci-
nos, en bien de sus paisanos, sin la 
esperanza siquiera de que le fueran 
agradecidos sus sacrificios. 
Veinte veces supliqué que se hicie-
ra algo por el pobre meteorologista. 
Una plaza de portero, decía yo en es-
ta Sección, una plaza de barrendero 
en el Observatorio Nacional; que se 
le encargara siquiera de la limpieza 
de los aparatos del Observatorio y 
por lo menos el pobre viejo tendría 
asegurado el pan de los últimos días. 
Nada; era una buena obra, y de esas 
son capaces las señoritas de Guana-
bacoa, no los gobernantes ni los po-
líticos. 
Recuerdo la vez en que Faquineto 
se creyó obligado a venir a saludar-
me. Dios sabe gastando cuántos cara-
melos en el largo viaje. Traía su ro-
pita limpia pero raída, sus humildes 
zapatos teñidos, la corbata saliéndose 
del arrugado cuello; la perspectiva, 
en fin, de un mísero que se había 
puesto sus mejores galas para venir 
a expresar su gratitud a otro si no 
tan pobre, un poco menos. 
Tuve lástima entonces, ÍIO de F a -
quineto, del pueblo ingrato que tal 
vez se cree con perfecto derecho a 
que le anuncien de balde, como hace 
Belén, la proximidad de los ciclones, 
o' le aconsejen tranquilidad como ha-
ce Faquineto, aunque se murieran de 
hambre sus servidores. 
J . N. ARAMBURU. 
" E l S P O R T M A N " 
I X T I T A A ÜB. T E A LOS 
T R A J E S SEDA OHIÍíA, a. . $50.00 
„ TROPICAL, a . . . » . 0 0 
„ D R I L BLAJÍCO, 
No. 100, a . . . . SO.00 
P R A D O 1 1 9 
TELEFONO A-9500. 
C. 5881 «-It 
HABANA. 
12d.-10, 
Algunas almas buenas organizaron 
en Guanabacoa un beneficio en el 
teatro para pagar muy a medias una 





S e c r e t a r í a 
C o n t i n u a c i ó o d e l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
a d m i n i s t r a t i v a 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, pa 
ra conocimiento de los sefiores aso-
ciados, que el jueves próximo, día 29, 
continuará, en los salones del pala-
cio del Centra Gallego, l a celebración 
de la Junta General ordinaria ad. 
ministrativa, correspondiente al se-
gundo trimestre del corriente año. 
E n esa sesión se tratará acerca de 
asuntos muy Importantes relaciona-
dos con la Delegación del Centro en 
Tampa, 
L a Junta comenzará a las ocho y 
media de la noche, y paita poder pe-
netrar en el local en que se celebre 
será requisito indispensable el de 
presentar a la comisión el recibo del 
mes de la fecha y el carnet de identi. 
ficación. 
Habana, 26 de Julio (le 1920. 
R. G. MARQUES, 
Secretarlo. 
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CINES COURECCm 
F u n c i ó n p o r T a n d a s 
i* 
En la accesoria de Nlevei 
quiero decir, en un cuarto 
con otros muchos en fila 
y todos ellos marcados 
con letras, están de plática 
Foca y su hermana. Hablan ambos 
moderadamente y tienen 
los postigos entornados, 
foca:—¿De modo y manera 
que vino a velte Sampnjo? 
Nieves:—Aquí mimo etuvo 
—¿Y qué te dijo? 
—Pues argo 
que es veldá: Que él es un hijo 
de famlya; que no es amo 
de naitica; que vive 
de los viejos; que al sargo 
con desigensias, y el viejo 
se entera, puede embalcarlo 
con viento freco y tenerlo 
en Epaña argunos años; 
que etá dipuesto a seguil 
como ata ahora, pagando 
lo de rasón que se gate; 
y a tí lo cofias, en cuanto 
nos dejemos de bobera. 
Lio le almé buya agualdando 
hata ve que oldenas. 
—Vamos 
a cuentas ¿no ofrese nada 
de dote? 
—Ni un kilo. 
—; Rayos 
que lo paitan! ¿Y no dise 
si reconose al muchacho? 
—Xaíta, 
—¡Er muy sinvelgüensa! 
¿No es sullo el chiquito? 
— E s claro. 
—¿Y qué harás cuando te bote? 
—No sé ni quiero pensarlo. 
¿Me botará? 
—Tan seguro 
como esa e Id. 
—Pues agualdo 
hata que suseda; entonse 
lia veré. 
—"Verás mu claro, 
pero mu talde, mi helmana. 
Si al echalme lio hasia un lado, 
que me echaré, con coñaques 
y todo, consigues argo 
en favó de tu chiquito, 
eso e lo que irás ganando 
en er día de mañana; 
y entiende, Nieve, que sargo 
de ete negosio hata entonse; 
que si el hombre ar verse arto 
se portara mar contigo, 
como epero, en ese caso 
no se reirá de Foca 
ni de Nieve ni del cacho 
do brujón que le ha parió, 
anque se econda debajo 
de la tierra. Lio lo juro. 
—Siempre fuite mal pensao. 
—Ascucha: ¿Tú no has tenío 
tres maríos, con Sampayo? 
— E r no sabe nada. 
—Güeno; 
aquí nadien olle ¿cuándo 
me he metió lio con ellos, 
con los otros dos? Entraron 
y salieron sin dejalte 
tetimonio de su paso... 
y tú tan honrá ¿quién dlse 
que no es así ¿Habrá un salao 
que pueda afilmar que eres 
eto y lo otro, probarlo? 
¡Quiá, vieja! Pero si tienes 
un hijo, y no te has casado, 
¿no dises tú sin desirlo 
que ha sio en concubinato? 
—Xaturar. 
—Por eso mimo 
nadien dirá que tu helmano 
no mira por lo que es sullo, 
por el honol y el recato 
de su helmana. ¿Has comprendió? 
—N¡ te ocupes. 
—¿Cómo? 
— E s claro 
que he comprendió, y por e8< 
hlso lo que tú has mandao. 
—NI una palabra má. Dile, 
así que vuerva Sampayo, 
que lio le dejo tranquilo 
ahora; pero en yogando 
er de profundí der viejo, 
o te quea asegurao 
er polvení, o no difruta 
de la herensla así un mal rayo 
me palta. ¿Tienes menúo? 
—Tengo un pulso pa ompéfiarlo... 
en donde siempre. 
—Pues venga. 
—Pide tre peso a Don Pancb 
er de la Eqnldá y te queaa 
con uno. No pidas cuatro, 
pol tu madre. 
—Dará mucho 
si me dé los tres; andando. 
Olle, Nieve; cuando venga 
Monsefió, dile que agualdo 
la defunsión de su viejo 
pa que me pague el aglaco 
y los coñaques. 
—Ven plonto, 
que etoy mu bruja. 
— E n un sarto. 
Meves: (iValla un sinvelgüensa!) 
Foca; (¡Valiente relajo!) 
(Fin de la quinta tanda.) 
ALDYLIS 
E l P e r f u m e 
d e l o s C i e l o s . 
c. 
Notas personales 
R. P MANUEL BOHER 
E l Eicmo. e Iltmo. señor Obispo 
de esta Diócesis ha nombrado Cura 
Párroco-Arcipreste de la Iglesia Pa-
rroquial de la villa de Gflines, al Re-
verendo P. Manuel Boher que hasta 
ahora desempeñaba el cargo de Cu-
ra Párroco de La Salud. 
Al felicitar al Rvdo. P. Boher, muy 
estimado amigo nuestro, y correspon-
sal que ha sido del DIARIO en L a 
Salud durante seis años, formulamos 
votos por su edificante acción en el 
nuevo cargo con que ha sido favore-
cido por el Prelado, lamentando ver-
nos privados de su colaboración. 
P A Ñ O S 
" E l D a n d y " 
J t O U J t C J t T B , « T . 
Pérmz, S u á r e r y C í e . 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . ^ 
A r m i f l a n l a pie l 
f emenina , la sua-
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE'VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
2o, Rué de Henri Monnier 
P A R I S 
iNuncie ei T»M 




Tomo I.—El libro do la» muje-
res. 
Tomo II.—Jenisalén. 
Tomo III.—Vida errantí. 
Tomo IV.—Vistas de Europa. 
Tomo V.—Tres novelas. 
Tomo VI.—El primer l?bro do 
las crónicas. 
Tomo VII.—Japfln Heroico y Ga-
lante. 
Tomo VIII.—Flores de peniten-
cia. 
Precio do cada tomo, esmerada-
mente Impreso, rústica. . . . 
EMILIO CASTELAR.—Histeria do 
un corazón Preciosa -.lovela. 
1 tomo, rústica. . . . . . . . W-W 
La mlíma obra en pasta. . . —200 
"Ricardo." Sogrunda narte do 
"Historia do un Corazón." No-
vela. 
1 tomo, rústica v * • 
La misma obra en pa$t). . . . 
LUIS DE TA PIA. — Coplas del 
afio. Preciosa colocan do poe-
sías festivas. 1 tomo, rústica. |0 SO 
E L CABALLERO AUDAZ (JOSE 
MARIA CARRETERO.) - L« 
Men pagrarta. Preciosa rovola 
de costumbres. 1 tomo, rústica. 
RAMON D E L VALT.E INCLAN. 
—La Enamorada dol Ri»?- Far-
sa en tres Jornadas y en verso. 
1 tomo, rústica 
.TOSE MARIA RA LA VEÜRIA -
Pflglnas novelescas. CMecclrtn 
de novelas cortas. 1 tono, rú»-
tlca .• ' 
LVTfi ASTRANA MARIfí.-El lt-
bro de los plrxgrios. I as pro-
fr»naciones literarias. R.)drífnM 
Marín; Celador: Casares; vl-
llaespess: Martín*» Sierra etc.. 
•te 1 tomo «»n rustica. . . . 
ALVARO RETANA. -E l PríncW 
nuo n"l«o fi^r PTln^Ba. Nove-
la. 1 tomo en rústica . • • • 
WILLT.—Los amlpros do SisKa. 
Preciosa novela do cosí "robres 
pnrlnl^nses. t tomo. rOstlca- • 
ANDRES OTTILMATN.—Lus per-
versiones de Toto. Novelo. 1 to-
TVAN ' TITwOTTÉÑET. — Reman»* 
de paz.-Fansto. Dos preHosa* 
novelas en las que se revela 
pran talento literario dol maes-
tro ruso. 
1 tomo. Aneuadernsdo. . • • • 
JOH.A NNF.S JORGENSFN'.-Vlda 
de San Francisco Jo Asís. Veî  
dadera Joya de H LUeratura 
Inrlesa. V-rsIrtn -astell.íra fl* 
Ramrtn María Tenrelro 1 to-
mo ennrwdernado en piel. • • 
A VGTL OSORIO.-E1 alma de » 










La fuerwi Interlor.-L* pen' , 
clrtn de la .1''«tlc1a.-M 
íel aboírado.-La senslHHdad. 
^ E l desdoMamlento fnUcO.-
La lndependenria.7El trabaio 
- L a oalabra.-Elogio de ̂  c0^ 
rlalldad.-Concentcs n^lcos. 
El arte y la abof C,V, X r t -
bare un desnacbo.—Li ""l0*?-
A a V l a TX,Utlca.-Llhertad d. 
defensa.-La defensa de os PO 
bres.-La mu'er en el M'lete-
1 tomo en rústica. . • • • * 
B. ORAOE.-Soclalimo rr«-
mlal. El sistema 1%*™* .̂ 
los medloH ^ a^r1;- ^J™, 
dncclrtn y prólogo ds Can 
Prevra. 1 t̂ mo. rustica M 
¡o MARCEL FTí^VOST--Sueva» car̂  ^ 
ta« n Paquita V ^ o v S JACQUES DES p^*1?*^ \ . valle azul. Preciosa nc.eia. 
clrtn de sf mismo. n:1. ̂ ' Y ^ 4 ̂  entro la vida y lo» libro».) gjp 
tomo • • . i-r,,- r wTjO-
M'EVCEBLAO EERN A ^ ^ - S S • REZ - H a entrado un Preciosa novela do cô vrahT̂ - ^ 
in-i'-V J 1 H mROSNT;-Marta fa^ 
Novela c.on un Pr" - 3 ver* 
conté Blasco D1*^- r„nr>les 
«•astellana de AparP* v U 0 
Blanco.. (Colección ' ' ^ . " 
Literaria" 1 tomo. ^ ^ V ^ y 
JOSE ZORRTLDA.-^y*,?'1 Verso. «, 
tradiciones histórica» Te . I H . 
t tomo, rústica . ^ ^ ^ ; 1LU*£. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO 3VK)RB 
Ingeniero Indastrlal 
Ei-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
Ríiiíitlllo, 7 altos. Teléfono X-MS9. 1 
Apartado número 798. 
C5050 alt. 10t.-13 • 
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desesperada de leprosos 
^JZnkinnto a la fuente. Los días 
W t r ¿ r r i b S habían secado los ríos 
^ f ^ l S venajes, chupado toda el 
^ d e l a tienda... Y fueron los e-
í * * L d a la ^ente por mantener ab er 
el espíritu un camino de Uu-
V Allí rezaron, lloraron, levan, 
« ^ " h t ó i a todo el que pasaba las 
1 ^ escomidas y temblonas, y ^ri-
v^con angustia: 
^ I J S d compasión de nosotros, los 
T ^ s e á i s una gotita de agua!. . . 
^ ^fudád la poseía en sus depósi-
f^mS la nefaba a los gafos. Y 
t0trS¡3 ellos clamaban a la vera de 
^7*tP los que pasaban huían, y la 
' t S Íé i r A . A poco, llegó la no-
cl v en torno de los leprosos todo 
^'cnledad y obscuridad, todo Imple-
i S f ^ d o n o . A veces, todavía en 
i Jenclo se levantaba un quejido 
! se elevaba una súplica: 
7 __Tened compasión! . . , 
Y no pasaba nadie. 
Hmpezaron a caer, de cara al suelo, 
m S l a n d o las últimas palabras... 
v ria pronto, en el medio de la noche 
ir/Sse una radiosa claridad y apare. 
"¿ una mujer de rarísima belleza. ÍA a ujer e rarísi a belleza, 
íjevaba un manto de púrpura; ceñía 
su frente una, corona de oro; y sosv 
fJla contra la cintura un cántaro lie 
TÍO de ag"4- ^ vertld 611 sus manos, 
L blancura intensa, y la acercó a la 
¡La de los gafos... Uno le pregun, 
•espon-
9. « 
pero Isabel de Hungría ya murió 
, tiempo...! 
^ca  l  fos 




Los leprosos comenzaron a murmu-
rar B Isabel de Hungría dijo con dulzura: 
—Hombres de poca fé, por qué du 
¿alB?... Yo he venido del cielo a da-
ros agua, porque ya en la tierra nâ -
die os la daría! . . . 
L I S (FLORES 
H sol abrasó los campos, y laa flo-
res se murieron. Las abejas se llena-
P A R A 
T E J I D O S 
W E I D a n d y w 
A G U A C A T E , 47. 
PEREZ. SUAREZ y Cía 
ron de terror; salieron de las colme-
nas; recorrieron uno a uno los Jar-
dines . . . Y en ninguno hallaron pé-
talos donde pudieran beber una gota 
de miel. Muchas perecieron de ham. 
bre. Y una les dijo así a las que que-
daban: 
—SI las flores se acabaron en la 
tierra, debe habertas en el mar . . . 
Y se metió mar adentro. L a siguie-
ron unas pocas. Se posaban primero 
en los peñascos, después en las bar-
cas de los pescadores, después en las 
antenas de los buques... Dejaban una 
estela de zumbidos. Las guiaba tenaz-
mente el ansia de trabajar y el deseo 
de ser útiles en la armonía del mun. 
do. Descansaban, y partían, siempre 
mar adentro..., siempre' mar aden. 
tro . . . Y cuando alguna temía o se 
descorazonaba, la abeja directora de-
cía así: 
—Más allá hay -flores!... Tiene 
que haber flores!.. , 
Y el mar sintió pena de ellas, y de 
repente se cuajó de flores!. . . 
E L SIAKTO 
E n una tarde de invierno, el amo 
mandó a la niña abandonar el lar/ 
subir al monte, bajar un hato de le-
ñ a . . . Nevaba contínuamenet. 
—Al menos,—dijo la niña,—si me 
prestarais un manto!.. . 
—Anda, anda! . . . 
Y la empujó. Camino del monte, la 
niña tropezó con una lujosa comitiva 
que Iba de fiesta. Los señores y da, 
mas que la companían, llevaban man-
tos espléndidos. L a niña tornó a su 
súplica: 
—¡Ay, si me prestaran un manto, 
hasta que baje! . . . 
L a comitiva se burló de isu Inocen-
cia. Después, se burló también una 
tropa de mercaderes que Iban a ven-
der mantos a la dudad. . . Y llegó al 
monte. Y nevaba... 
A la noche, fué la madre a pregun-
tar al amo por la niña. 
— Y qué sé yo donde e s t á ? . . . res. 
pendió él. 
Halló acampada la comltva que iba 
de fiesta... 
— Y qué sabemos nosotros?... 
Encontró los mercaderes: 
— Y qué ^sabemos nosotros?... 
Le amaneció en la montaña. Junto 
al bosque. Y lloró tanto y con tan 
honda angustia, que habló la nieve y 
le dijo: 
—Tu niña vino aquí ayer . . . Tirita-
ba de frío, me dió láctima de ella, y 




" D E N S E D 
and L O N D 
m a l : 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúociese en el DIARIO D I 
L A MARINA 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a 
d e B e n e f i c e n c i a 
En cumplimiento de acuerdo adoptado por la Directiva, se hace pü-
JIco con el fin de que llegue a conocimiento de los interesados, que a 
partir del día 16 de Agosto próximo, todos los cadáveres que haga tres 
•Boa que hayan sido enterrados en el Panteón que posee esta Asocia-
fión en el Cementerio de esta Ciudad, serán exhumados para trasladar 
I03 restos al osario del mismo Panteón. 
Los familiares de los que estén comprendidos en el caso señalado 
J deseen ser ellos los que recojan los restos, deberán comunicarlo, 
m la anticipación debida, a la Secretaría, de esta Asociación, sita en 
Mercaderes, número 13, altos. 
Habana, 26 de Julio de. 7 
. » E l Secretarlo, 
van J . de Mu tío tabal. 
c°210 /~jj&M&&mjmvth 
Junta de Educación 
L A SESION D E A Y E R 
Ayer a las cuatro de la tarde se 
reunió la Corporación escolar del Dis 
trito bajo la presidencia del señor 
González Arango y con asistencia de 
los vocales señores Luciano R. Martí-
nez, Juan S. Padilla y Rafael Reyna, 
del Inspector señor Abelardo SaladrL 
gas, del Administrador señor Domin-
go Frada, actuando de secretario el 
que lo es interino de la Corporación 
señor Francisco de T. González. 
Se acordó en virtud de solicitud in-
teresar de la Secretaría del Ramo el 
aumento que ya tiene ofrecido parai 
el sueldo de los empleados. 
Se dió cuenta de un informe del 
Inspector del Distrito de los servicios 
prestados por la Inspección durante 
el último período del curto, en cuyo 
documento se hace. constar que por 
falta de inspectores han quedado sin 
visitar doscientas noventa y nueve 
aulas. 
L a Junta acepta el Informe y acuer, 
da reiterar al señor Secretarlo del 
Ramo la solicitud formulada de un 
nuevo inspector para organizar debi-
damente el servicio. 
E l doctor Luciano R. Martínez soli-
cita Ucencia en cumplimiento de pre-
cepto de la ley electoral por haber si-
da postulado por el Partido Liberal 
PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . ^ 
¿TENCION P E R S O N A L ^ J I L I C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A ^ 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
F A C I L I D A D E S 
para er comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercia! 
de este país / 
G n i O S K 
por cable y letras sobre todas par» 
tes del Mundo, incluyendo China. 
CARTAS V E CREDITO ^ 
/ CHEQUES D E VIAJEROS ' 
C A J A S D E S E G U R I D A D A U N A L Q U I L E R M O D I C O 
O F I C I N A P R I N C I P A Ü 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
<EN CONSTRUCCION) 
• , . 
S U C U R S A L E S » _ 
RJCLA No. 57 - O F / C / 0 5 No. 2S. 
J]VENIDA V E ITAUA {Catión) No. 88. 
MANZANA V E GOMEZ. pcr ZalatuJ 
V0 C J a d e A h o r r o s 
0-
para el mismo cargo durante el perío-
do de 1921 a 1922. 
Se acuerda dejar sobre la mesa la 
solicitud de prórroga de licencia del 
secretario de la Corporación señor 
Prado. 
Se pasan al Inspector del Distrito 
varias solicitudes de plazas de maes-
tros. 
Se da la Junta por enterada de va-
rios escritos de propietarios de casas 
pidiendo aumento de alquiler o devo. 
lución de la finca por estar vencido 
el contrato. 
Con este motivo se trae a la vista 
los antecedentes de este j>roblema re-
sultando que carecen de 'casa las es-
cuelas números 9, 15, 18, 19, 22, 28, 
33, 35, 57, 68 y 5 aulas de la 58 que 
suman setenta aulas. 
Van a funcionar, entre otras escue. 
las las siguientes; números 2, 35, 27, 
37, 42, 54, 55, 71 y 45 que suman 
57 aulas resultando que ciento nueve 
aulas carecen de local y al comenzar 
el próximo curso n#» podrán funcionar 
normalmente doscientas dieciseis au-
las. 
L a Junta acuerda dirigir un escrito 
al señor Secretario de Instrucción 
Pública declinando toda responsabili-
dad por haber advertido previamente 
de todos los casos presentados y ha-
ber reiterado los créditos insistente-
mente sin resultado. 
E n vist ade que hay asuntos de 
extraordinaria importancia que exi. 
gen una actuación activa y enérgica, 
el señor Padilla propone, y así fuó 
acordado que se suspenda la sesión 
para continuarla otro día estudiando 
en tanto la solución aplicable a los 
problemas más urgentes. 
Antes de suspenderse la sesión el 
señor Padilla expuso a la corporación 
la situación que se había creado a va. 
rías conserqes que no pueden cobrar 
vacaciones por faltarle algunos días 
para sumar los que señala la ley» 
quedando por consiguiente sin dere-
cho a cdbrar cantidad alguna durante 
tres meses, mientras tienen a su car-
go el local y el mobiliario con la 
obligación de conservarlo en buen es-
tado de limpieza. Se trata'de una 
pequeña cantidad que está consigna-
da en presupuesto y solo hace falta 
que el señor Secretario autorice el 
pago para que esas uobres empleadas 
no pasen hambre mlentdas los demás 
han obtenido los beneficios de la ley 
V A P O R 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Saldrá en los primeros días del mes 
de Agosto, para Vlgo, Qljón, Santan-
der y Barcelona; recomendamos a los 
señores pasajeros adquieran sus equi-




desde . . . . 
Baúles escaparate, 
desde . . . . • 
Maletas, desde . . 
Maletines de ma-
no, desde . . . 
Mantas, desde . . . 
$ 9.00 a $ 75.00 
16.00 a 70.OO 
30.00 a 250.00 
3.50 a 95.00 
1.25 a 95.00 
15.00 a 150.00 
Portamantas, neceseres, sacos de 
ropa sucia, sillas, gorras de viaje; 
en general todo lo necesario para un 
viaje cómodo. 
F . COLMA j FUETÍTE 
OWspo, 32. Telf. A.2816. 
E L LAZO D » ORO 
BL de Gómez. Frente al Parque 
Teléfono A-6486 
C. 6161 8t-23 ld.-25. 
L a M a r i n a d e G u e r r a 
Española y su Historia 
Hermoso Album con todos los 
barcos modernos y su descripción. 
Librería Muestra Señora de Belén 
COMPOSTELA, 14L 
26368 alt. lag. 
de aumento. L a Junta acuerda «olld-
tar el crédito correapqndlente. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CIRCULO SALENSE-
Con motivo del viaje que en breve 
realizará a los notivos lares el sim-
pático presidente de tan benéfica co-
lectividad nuestro querido amigo se-
ñor don Vicente González de Llano, 
la directiva en pleno y varios entu-
siastas asociados celebraron ayer un 
suculento almuerzo de despedida y 
como tributo a sus grandes mereci-
mientos y agasajo al socio fundador 
señor Celestino Fernández y presi. 
dente saliente don Bernardo Pérez, 
en los altos del acreditado restaurant 
"Caraba^chel". 
Las mesas aitístícamente adorna-
das y el exquisito menú, muy bien ser-
vido, contribuyeron a aumentar la 
alegría de los comensales entre los 
que reinó la más franca cordialidad. 
Los hermosos ramos de flores f/ue 
se hallaban en la meŝ j. presidencial 
fuero ndedicados al terminar aquella 
fraternal comida a la distinguida da-
ma señora Censúalo Llórente de Gon 
D r í n J c 
OCLICIOUS ,1 .1 nr; Df-CM Sl\ 
R e í a l a en todas 
íartea» 
vendo 
L A C A R E S T I A N O . E X I S T E 
F I J E N S E E N E S T O S P R E C I O S 
T r a j e s D r i l d e C o l o r , a $ 1 0 
T r a j e s d e C h a n t u n g , a $ 1 6 
T r a j e s d e P a l m B e a c h , a $ 2 0 
H A V A N A S P O R T 
Monte 71-73, frente a Amistad. W T e l é f . A-5131. 
zález y la señora do P. Pérez, esposos 
del presidente actual y saliente de la 
benéfica corporación. 
E l señor Manuel ¡Fuentes hizo uso 
de la palabra al destaparse el cham-
pagne en un brillante discurso hacien 
do resaltar la labor llevada a efecto 
ty los grandes beneficios realizados 
por la noble institución. 
Entre los comensales se hallaban, 
los señores Manuel Rodríguez, José 
Lópea Vallina, el hac^idado don Ge-
naro Fernández, Manuel Puentes, Mb* 
desto Fernández, Celedonio Pertlerra-
Fernando Menéndez^Arias , Rosales y 
otros muchos cuyos nombres sentí* 
mos no recordar. 
Unimos nuestros rotos a los que 
allí se hicieron por el mayor auge 
y esplendor del Círculo Sálense y por* 
el felix viaje de su digno presidenta 
señor González de Llano y su aprecia*, 
ble familia. 
P e n s a r e n e l B a ñ o 
e s a c o r d a r s e d e l 
JABÓN DE REUTER 
• Á ¿ R e f r e s c a S a n a P e r f u m a 
H e b i l l a s p a r a C i n t u r o n e s 
Son tm primor. L a s hay en oro y - c n plata, tmas lisaa, labra-
da» otras y con bellas incrustaciones. No hay caballero ele-
gante, qne las acepta como nota cftlc de su indumentaria de 
Verano. 
" V E N E C 1 A 
L A O A S A D E L O S R E G A L O S P R I M O R O S O S 
T E L E F O N O A ^ 2 0 1 _ O B I S P O , 96 
H A G A U N B U E N R E G A L O 
Xo crea que es difícil, que es costoso y que lleva tiempo «seo-
jerlo. 
Un buen regalo, oportuno, de gusto, elegante, que se agradeces 
se encuentra seguramente en esta casa. 
Para muchachas, para señoras, para caballeros, para niñas, 
S W E E T PEIAS, la flor de moda tenemos acabada de llegar. 
« L A S E C C I O N X " 
OBISPO, 85. COMPOSTELA, 44. 
C. 5789 
t w c J U l E S H O B I H s C ^ l i i i P 
U n t e o s i m p o r t a d o r e s : M A R j Q U E T T E Y R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
A V I A C I O N 
C o m p a ñ í a A e r e a C u b a n a 
Acabamos de Inaugurar •nuestro aeródromo j hangares" MI los terrenos do Oolnmbía. 
Inrltamos al público en general a que rlslte este centro do aTlaoldn donde so podrán admirar loo 
aparatos más modernos del mundo, entre ellos los famosos "Golí&ths^ de capacidad para quince pasajeros 
qne en brere inaugurarán la linea "Habana-CIenfuegos-Santa Clara." 
Realizamos melos diarios.de S a 6 p. m., con pasajeros y do aprendizaje. 
OFICINA: MANZANA DE GOMEZ 433-A. TELEFONO A-9789. 
NOTA:—Para Ir al Aeródromo tomo o siga la línea de los tranvías de Playa hasta pasar el Hotel 
Almendares (en construocidn), desda donde verá, a BU izquierda, nuestros hangares. 
F A G I N A C U A T R O DIARIO DE LA MARINA Julio 27 de 1920 ^ 0 LXXXVin 
E N L A P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
i G r a n b o d a a n o c h e 
Mímí Nodarse 
4 el doctqr Antonio del Junoo André. 
Un elogio previo. 
E B un deber 7 es una justicia. 
Quede aquí hecho para el adorno 
que lucía en la boda de anoche el 
gran templo del Vedado. 
Espléndido! 
De- un gusto irreprochable. 
Obra del jardín E l Fénix que pro-
dujo por su sencillez, propiedad y 
elegancia la admiración de cuantos se 
reunían en la iglesia parroquial de 
la aristocrática barirada 
L a nave central, resplandeciente 
de luz, aparecía decorada con pro-
fusión de plantas y profusión de flo-
res. 
'Tachonaban las airosas columnas 
'de la doble arcada búcaros de fragan-
tes rosas. 
Lindas palmitas en sus tiestos. > 
Y precioso el altar. 
A sus pies llegaron, para recibir 
con las bendiciones del Padre Domin-
go la solemne consagración del amor 
que los dejaba unidos eternamente,! 
la señorita Estela Noemi Nodarse y 
el doctor Antonio flel Junco André. 
Novia ideal.,' 
Dotada de singular belleza. 
En la señorita Nodarse, la espiri-
tual l l ímí podarse, se asocia el tri-
ple encanto de la bondad, la gracia 
y la delicadeza. I 
No pudo soñar en fortuna mayor, 
haciéndolo el elegido de su corazón, 
el doctor dol Junco André, pertene-
ciente a nuestra juventud médica que 
vale, que brilla y que triunfa. • « 
E n la ceremonia, revestida de 
gran pompa y gran esplendor, apare-
cia radiante de elegancia la señori-
ta Nodarse. 
Su toilotle era un primor. 
Suntuosa! 
De tul de seda el traje completaba 
I su magnificencia un rico manto de 
encajes de Bruselas 
E l velo, también de encajes, lo lle-
vaba prendido con gusto admirable. 
Y una filigrana el ramo. «. 
De nueva creación. 
Ultimo modelo del famoso jardín 
de los señores Carballo y Martín 
donde se combinaban artísticamente 
las más bellas flores de la estación. 
Ramo que cedió la adorable flan-
cé^i concluida la ceremonia, a su 
ceremonia, a su gentil cuñadita Mar-
got del Junco. 
Recibió de ésta, en canje estableci-
do por una moda novísima, otro pri. 
moroso ramo. 
E r a el de tornaboda. 
Todo de rosas. 
Fué padrino de la boda el señor 
padre de la novia, el caballeroso y 
muy querido general Alberto Nodar-
se, ex-Senador de la República. 
Y la madrina, la distinguida dama 
Dolores André (Ip del Junco, madre 
del novio. 
En nombre de éste actuó como tes-
tigo su respetable tío, el doctor E n -
rique del Junco, antiguo funcionario 
de la magistratura cubana 
Fueron también sus testigos el 
doctor Ignacio Remírez, distinguido 
letrado y congresista, y los eminen-
tes doctores Benigno Souza y Enr i -
que Fortún. 
Como testigos por parte de la seño 
rita Nodarse suscribieron el acta ma-
trimonial el doctor Manuel Varona 
Suárez, popular Alcalde de la Haba-
na, el ilustre cirujano doctor Gusta-
vo G. Duplessls, el señor Manuel Gó-
mez Mena y el distinguido abogado y 
notario doctor Silvestre Anglada. 
Numerosa la concurrencia. 
Entre ésta, en primer término, la 
distinguida señora Tomasa Moreno 
de Nodarse, madre de la linda des-
posadita. ** 
L a Marquesa de Villalta. 
Mercedes André de Remírez, Ma-
ría Cabrera de Fowler y Manuelita 
Cabarcos de Fortún, 
María Teresa Triay de Gi l del 
Real, Amparo Junco de Bolívar e 
Inés Roinero de Arcos. 
Julita Heymann de Menéndez, Ma-
ría Teresa García Montes de Giber-
ga y Mercedes Fortún de Valderra-
ma. i. 
Blanca Santos de Justiniani, Cari-
dad Pedroso de Morales, Guadalupe 
Villamil de Baños, Adealida Baralt 
de Edelmann, María Gálvez de Le 
Roy, Fausta Fernández de Soliño, Mi-
caela B. de Abalo, Marcela C. de 
f i a l l e g a d o : 
con diseños, en combinaciones de 
blanco y negro, crema y rojo (úl-
tima novedad). 
Crepé de '4espanja,,, lavable, 
en colores: jade, amarillo, fre-
r 
sa 
Malla de algodón propia de 
cha*queta para jugar al golf, el 
tennis, etc. 
¿Vio nuestro surtido de ropa 
de baño? Y ¿las sombrillas? 
Para capas de baño. 
Satín de seda engomada, a prue-
ba de agua, un metro de ancho, ¡ 
en colores prusia, tete de negre, i 
negro intenso. 
Nueva colección de georgettcs,; 
C O R S É 
W A R N E R 
I N O X I D A B L E 
S A T I S F A C E A T O D A S L A S D A M A S , P O R E X I G E N T E S Q U E 
S E A N . H A C E D E S U S C U E R P O S U N A P E R F E C C I O N . 
Se vende en todas l a s t iendas que se a f a n a n por c o m p l a c e r a sus clientes. 
I bilitaciones eno&rgadas a la famosa • va goleta cubana para la Casa de Váz-
| tienda de que es paladín, con su pro-jquez en Manzanillo, siendo este el 
A D I C I O N A L 
H O Y 
Recibimos—y hoy ponemos a 
la venta—organdí—ñipe de flo-
res estampadas, finísimo. 
Una tela deliciosa. 
De lo más sugestivo que ha ve-
nido para el verano. 
V V V 
Organdíes de color—un surti-
do muy extenso—, liso y labrado. 
Prusia, carmelita, verde, l i -
la. . . 
Pida Femina y París Elegante 
en nuestro Departamento de Mo-
das y Patrones. 
I aa inimitable, el joven estilista Fer-
j nández Rodríguez. 
\ Rumbo a L a Merced, la preciosa 
finca del general Nodarse en loa 
campo» de Artemisa, salieron los no-
rloa para pasar los primeros días de 
una luna de miel que les deseo tan 
grande como su amor. 
Que cea completa. 
Y que la gocan indefinidamente. 
Enrique FONTANILLS. 
mayor barco construido hasta ahora 
en Cuba. 
E L MASCOTTE 
Procedente de Key West ha llega, 
do el vapor americano Magcotte que 
C6212 ld.-27 lt.-27 
- 4 
Es el teléfono de 
IA flOR CUBANA 
y esta es la casa que sirve los me-
jores y más ricos Helados, Dulces» 
Licores y Víveres Finos. 
Barnet, Blanca More viuda de 
Valle e Inés Goyvi de Balaguer. 
Nena Nodarse d« Beltrán, la encan-
tadora hermana de la novia, resaltan-
do entre el grupo de señoras jóvenes 
y bellas que formaban María Anto-
nia Alonso de Aspuro, Carmelina Re-
mírez de del Junco, María Antonia 
Sonsa de -Remírez, Juanita Cano de 
Fonts, Carmen Sánchez Galarraga de 
Alfonso, Rosa López de Remírez, Te-
té Berenguer de Casero, Conchita 
Fernández de Cuervo, Corina 'Gar-
cía Montes de Aballí, Panchita Suá-
rez Murías de Solo, Elena Alfonso do 
Casuso, Lolita Recio de Goltízol, Ca-
chita Prieto de Gulral, Flora Caste-
llanos de Anglada, Nena Kohly de 
Godoy y María Teresa Ulacla de Ca-
suso. 
Y Lola María del Junco de Prieto, 
Josefina Castellanos de Corzo y Ma-
ría Isabel Navarrete de Anglada. 
Señoritas. , 
Primeramente, las de Johanet, las 
don encantadoras hermanas Conchita 
y Margarita. 
Blenita de Arcos. 
Tan linda! . 
Ofelia Balaguer, Estellta Alonso, 
María Teresa Giberga, Gloria Sán-
chez Galarraga, Margot Baños. Clo-
tilde Alacán, María del Valle, Maru-
ja Soliño, Clarita Fernández Travie-
so, Georgina Barnet, Dulce María 
Tarlche, María Julia Moreyra y la 
interesante Matilde Gil del Real. 
Estela Morales, Alda Lámar, Chi-
chi Goyri y Angela Matilde Abalo. 
Gloria y Teté Remírez. 
Y más, muchas más, entre las que 
descoll»ban Margot y Georgina del 
Junco, las adorables hermanas del 
novio. 
De la iglesia se trasladó gran par-
te de la concurrencia a la elegante 
mansión de los señores padres de 
la desposada en el qnartler del Ve-
dado. 
Lucía preciosa la casa, 
Decorada toda espléndidamente 
E n el comedor, adornado bella-
mente por E l Fénix, se sirvió un buf-
fet donde puso a feliz prueba la re-
postería del Café Europa su buen 
gusto de siempre. 
Recorrían todos en aquella resí-
D e l P u e r t o 
Viene de la PRIMERA página 
que declarar que era por lo menos 
muy extraño el hecho. 
Las bobinas de los periódicos fue-
ron llevadas a lugar distante del 
fuego, excepto una parte de las del 
'Heraldo de Cuba, que estuvieron ex-
puestas a perderse por el agua, pero 
el señor Ledón a petición de nuestro 
compañero señor Francisco J . Pérez, 
obtuvo de los capataces de la Port 
Dock que esag bobinas fueran lleva-
das a lugar sejjruro y liberes de agua. 
E l Administrador de la Aduana, el 
Capitán del Puerto, el Inspector ge-
dcl i dencla el departamento destinado a 
los novios. 
Un poético nidito... 
Allí, entre el magnífico trousseau 
lie la novia, era de admirar la fas-
tuosa habilitación adquirida en los neral del Puerto y el Jefe de la Poli-
almacenes de E l Encanto para los cía de la Port Dock estuvieron en el 
simpáticos desposados, i lugar diel hecho. 
Priva en estos momentos E l E n -
canto en ese aspecto especlalíslmo. 
L a casa de los novios. 
Unica en su rango. 
Podría citar, en confirmación da 
esto, un número considerable de ha-
L a Policía del Puerto levantó acta 
para dar cuenta al Juez de instruc-
ción de la primera sección. 
UN NUEVO BARCO 
Mañana será botado al agua en las 
riberas del rio Almendares, una nué-
HORSINE AeOJAKJ no 
Para Anémicos 
1 
F u é introducida en C u b a 
por Sor Angela . 
Cuando se toma H O R S I N E 
desaparecen la Anemia y el Raquit ismo. 
Se extrae en frío , de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad 
S e V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Pida el folleto de la Horsine a X. 
Compañía de Comercio, H. Le Bienvenn, Virtudes 43, Habana. 
estar seguro de la hora y iieva 
reloj. elegante y valioso, comnren ^ 
longines en casa de cuervo v ^ 
nos, san rafael y águila; y d ° , 
gasto? generales reserven una L r 
dad prudente para llevarla r/SÍ" 
ahorro al banco internacional 
Veinticinco milloneg^somn.^ 
trajo carga general y 142 pasajeros l por enormes los presupuestos H 
entre ellos los señores Gerónimo Gon' I blieidad en las empreass me I)D' 
zález, María S. Rivero, Raoul A. Aran- e industriales americanas V ^ ^ * 
so, Michael J . Dady, Antonio C. Mes- 1864 una fábrica de loza K J ^ K D* 
tre, Alvaro Suárez y familia, Daniel, mil pesos al año en an,,* iaoa ^ 
Rivas, Diego Gottardi José González, j misma casa lea h trU°C^n Eu 
José Rodríguez, Ildefonso de Quesa.} amiales Ulla fabnca de L ¿ DeS 
da, José B. Darreras, Gerónimo Ma. | hace treinta años inverua ^ 
^ol, Carlos A. Quintana y familia, „n 0„ ^.vw^y .7 ua 150 lnU pe-
Juan F . Valdés, Manuel Coríada y fa- ^ *n ^ P ^ ^ a d anual, dedica 
milla, Andrés A. Rojo. Emilio Viera. l , 1 " 1 ^ s u a l e s " para J 
América Acebal, Diego A. Echemen- ^f1"0 1obje+tí0- Ricamente los baza-
día, Antonio Soriego, José Leal. Ma- tf8 y %s tIendas de novedades de 
nuel Tablada, Manuel Fernández. -Y^. York gastan en anuncios de 
periódicos y otros, "dentro de la di 
dad", 25 millones. C!n" 
L a América, acreditada sombrererh 
de o'reilly 88. vende al día centena 
res de sombreros pajilla de moda! 
que son el chic de la temporada-u 
cría de abejas es en Cuba un ñero 
cío muy lucrativo. Para instruirse en 
apicultura vayan a la casa de lani-
with, obispo 66. y'le darán razón de 
todo, y los efectos necesarios 
Cantar.— 
E n tu vida te enamores 
de mozo que no ha rondado, 
que el que no ronda de mozo, 
ronda después de casado. 
Carballal hermanos, san rafael 1J6 
han recibido gran cantidad de efec-
| tos decorativos para el interior de 
I la casa. Lámparas, de mesa y colgan-
| tes. centros de sala, columnas, pla-
UN ENFERMO 
Llegó en este vapor el joven cubano 
Antonio Cuza y Mestre, natural de 
Guantánamo, de 31 años de edad, que 
viene enfermo de tuberculosis. 
Fué remitido al hospital Las Ani-
mas. 
E L J O S E P H R. PARROT 
E l ferry Joseph R. Parrot, ha lle-
gado de Key West con 2S wagones de 
carga general. 
E L PARISMINA 
Procedente de Cristóbal ha llegado 
el vapor americano Parismina, que 
trajo carga de tránsito y pasajeros, 
así como 100 pasajeros de ellos 65 
de tercera. 
Llegaron en este vapor los s e ñ o r e s . . -
Charles Berthier, Adolfo Gómez, An-' ,s artísticos, etc.; al contado y a 
drés Gilberto, Antonio Perora de Ar-! p l ^ o s - ~ E n la ópera, gran bazar de 
mas, Ismael del Valle e hijo, Tomás i saliano 70, hallarán ropa interior 
Yerwood, Albert Ward y señora y i para señora y trajes para niño, a pre-
otros. cios módicos. 
Receta.—Para quitar el olor de la 
E L L A K E GASDBN pintura de una habitación, basta po-
Procedente de Por Arturo, Florida, 1 ^ f J " ^ ' r h ^ n n ^ Ceb0lla T ' 
¡ha llegado el vapor americano Lake | ̂ i ^ t ^ ? 0 n0 
Gadsden que tra¿ un cargamento ^ P 6 ^ 0 1 " . P°sible en buenas cami-
madera para Santo Domingo y Puer- S y excelentes corbatas obispo 108. 
ta Rico 1 y en ropa Interior de etiqueta.—Asi 
Este 'vapor arribó a la Habana pa-! 4como en ^ catalana, o'reilly 48. cuen-
i tan con el sabroso vino moscatel d« ra reparar una caldera. 
E L CRNING 
Conduciendo un cargamento de pe-
tróleo l legó el vapor americano Cor-
ning, procedente de Tamplco y Ma-
tanzas. 
DETENIDO 
E l aduanero Bravo arrestó anoche 
a Herze H . Ludanbert, del vapor ale. 
mán Cristtel Santheney, por hioerle 
ocupado un puñal. 
sitges, que es cosa del cielo. 
L a lluvia.—Se han hecho cálculo» 
referentes al agua de lluvia que cae 
sobro la Tierra, estimándose en 
464.174.620 millones de toneladas de 
agua fior año, que corresponden a 
1.271.711 millones de toneladas por 
día, 53.000 millones por hora, o sea 
883 millones de toneladas por mlnn-
to Esta es la labor mínima y sil«i-
ciosa de la evaporación. 
E n la bomba, gran peletería de la 
manzana gómez, frente a campoamor. 
venden mucho el famoso calzado de 
cordobán y piel de caballo con lo» 
colores do moda. Es lo más elefante 
para caballeros.—La perfumería * 
PROCESAMIENTOS . 
Por el señor Juez de Instrucción. 
de la sección primera fueron proep.! crusellas no es solamente agradaíM 
sados ayer los siguientes individuos: '• por sus aromas exquisitos. Es taro-
Ignacio López Roy, en dos causas bié̂ n higiénica y preservativa de nw-
por estafa se le señala en cada una 
doscientos pesos de fianza. 
Manuel Bouza Bello, por estafa con 
200 pesos de fianza. 
Vitalio Guzmán (a) E l Chino por 
amenazas con cien pesos. 
Aljeod Agiar o Emoy L . Aycock, 
por atentado con 100 pesos de fianza. 
ESENCI/V M A R A V I L L O S A 
E n vista de las múltiples Imitaciones y falr,Jficaciones de nues-
tro producto, nos hemos visto precisados a registrar en la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y Trabajo «le la República 
de Cuba, el dibujo que antecede para que el público rechace 
cualquier producto que, aún llevando el mismo nombre, deje de 
llevar el diseño que figura más arriba. 
Rechace todos los productos que no presenten en la ENVOLTU-
RA, 'la mujer .mariposa." 
LABORATORIOS T R E L L E S " 
C6211 6t.-2S 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M t i s s o S y s t e m 
FROXIMAMEN i E QUEDARA INSTALADO E L T E L E F O NO PARA COMUNICARNOS COI L O I 
ESTADOS UNIDOS, T DESPUES S E TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LAS NACIONES D E L MUNDO CIVILIZADO, POR UNA 
VASTA R E D T E L E F O N I C A T T E L E G R A F I C A QUE NOS FMtMITIRA COMUNICARNOS DES-
D E NUESTRO PROPIO DOMICI1JO CON CUALQUIER P A R T E DHL GLOBO. 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E ESTA CO MPA*IA Y A L A VEZ QUE COAIV 
YUVARA A L A IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBRA QUE BBNEFICLVRA NOTA* 
E L E M E N T E A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTO8. 
HOY S E VENDEN L A S ACCIONES A llAOO CADA UNA T PROXIMAMENTE HXPBRI» 
MENTARAN NUEVA ALZA. NO LO DEXTB, P U E S PARA MAftANA. 
A g e s t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Manzam de § m % Bepanameote SOS ai 311. i p j r t a d o 1707. Habana 
AHOGADO 
L a policía del puerto extrajo en la 
mañana de ayer de las aguas de la 
bahía, frente al muelle de San José 
al cadáver de un individuo de la ra-
za blanca, que reconocido por el me-
dico de guardia en el primer centro 
de socorro, doctor López Bisbal, no 
pudo averiguar las causas de la muer, 
te ni el tiempo que databa por encon-
trarse en estado de maceración. * 
E l cadáver, sin identificar, ha sido 
remitido al Necrocomio para la prác-
tica de la correspondiente autopsia. 
Carnet Gacel i l le ío 
Calendario,—Martes, 27 de Julio de I 
1920. San Pantaleón y Santas Sem-I 
proniana y Juliana mártires. Para 
chos males. 
Pasamiento del Kempis.—Yo ^ 
aquel que levanto con entera 8afu(1 
a los que lloran, y traigo a mi diT1' 
nidad a l̂os que conocen su flaque-
ZaÉn casa de Ramos, o'reilly 91, W 
imágenes de talla y vestidos para a'" 
tares y capillas. Proceden de l o v \ 
mosos talleres de escultura re'igMJ» 
de Olot, Cataluña. " E l Sagrado LO-
razón", verdaderas Joyas artísticas-
G. 
P A R A 
P A Ñ O S 
" E l D a n d y " 
A G U A C A T E , « 7 -
P é r e z , S u é r e » y Ci«-





Capital . . . . . ^ . . . , 
Reserva y utilidades no repantldas. 
Activo . . __ . 
GIRAMOS L E T R A S P A R A TODAS P A R T E S D E L ^ J 0 ^ 
E l Departamento de ahorros abona el 3 por 100 de lnt0r 
sobre las cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S ^ 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S podr4 rectificar cualq 
ferencla ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL OE COBA 
135 SUCURSALES E N CUBA 
SUCURSAL E?í BARCELONA (ESPAÑA) 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p 





Por los Teatros 
•''?0^ los espectáculos. 
f'^une dan un turno a la gente 
^ 'U es dominguera, es decir a 
?U nue no va el domingo al teatro 
la,níe es el día del pueblo y el pue. 
^ " ' e es mucho, necesita todos los 
Vio. <iuev cai0nes cinematografieos y 
^ ^ ' m á s . si los hubiera. 
a,n "hese a esto tal vez, el que se ha-
D .irin e-te día de principio de 
^ ¿ a Pai^ ^ funciones de moda de 
se .hcs espectáculos. 
Tiene este día Fausto. 
Y lo tiene lampoainor. 
imbos teatros, a un paso el uno del 
tr0 «e llenan totalmente. 
Cómo estaban anoche. 
Debe Batisfacernos esto porque la 
Mabína sin fourístas (founstas la-
, los americanos, franceses, italia-
etc> y una gran parte de nuestra 
S e d a d en playas y balneario, es 
Srito grande llenar un salón en 
pleno verano. 
Como s¡ no bastaran Campoamor y 
nuKto para atraer con sus progra-
c a la sociedad habanera, en los 
^ de los lunes, otro salón flaman-
te el Olimpic del Vedado, bello cine 
instalado en la esquina de Línea y 
•a consiguió Henar anoche, en su lu-
nes de gala, a lo mejor del fanboun?. 
La amplitud del local, que garanti-
za uua extraordinaria ooucurre.ucia 
hace que se esté cómodo allí, disfru-
tando además, de un sistema de venti-
lación novísimo y de positivos resul-
tados. 
Tengo que decir algo del Olimpio, 
en relación con el brillante Certamen 
de Belleza que organiza Chic, la re-
vista do lux©, del querido amigo Lo-
renzo de Castro. 
Se publicarán en la pantalla a par-
tir del entrante jueves, el resultado 
de cada escrutinio. 
Está a la cabeza del mismo, como es 
sabido, la gentilísima Merceditas Mon. 
lalvo y Lasa, la hija del general Ra-
fael Montalvo. 
Daré ahora, sin lugar para más, 
la concurrencia que tuvo anoche el^ 
gran salón de Linares. 
Entre las señoras: 
Nena de Cárdenas de Ortiz, María 
' Soler de Baró, Rita Varona de Fernán 
dez. Angélica de Armas de Piedra, 
Teté Figuras de Leyva. Rita Fernán. 
dez Marcané de Crusellas, Lolita L i -
I no de Feria, Gloria Ortiz de Silva. E l 
¡ vira de Armas de Fritot. 
Eladia Medina de Rumstive. Josefita 
; Franco de Mirí, María Barillas de L i . 
nares. Nena de Armas de Fernández, 
"(liea Calvo de Ferrer, María Teresa 
j Saenz de Saenz de Calahorra. Georgi-
• na Carbonell de Soler, Nena Rodrí-
j guez de Santeiro. 
j Elvira Obregón de Cruz. Sarah Fu-
; magalli de Alegret, Lolita Bonet de 
I Falla, Leonila Fina de Armand, Car-
; men del Riego de Menéndez, Julia 
I Fernández Me Lago, Esther Canosa de 
¡ Vidul, Consuelo Rodríguez viuda de 
; Snead, María González de la Vega de 
j Alvarez, Asunción de la Torre de 
¡ Sánchez. Toledo, Conchita de la To-
j rre de Morales. 
Numeroso el grupo de señoritas: 
Recuerdo, entre el grupo de con-
I currentes, a María Luisa y Aguedita 
j Azcárate, María Teresa Falla. María 
i Amalia Freixas. Adriana Valdés Fau-
: ly, Consuelito Snead, Dulce María 
; Tariche, Teté Obregón, Lolita Jor" 
I dan, Aída Lámar, Teté Dirube. Teté 
j y Adolfina Jorge y la lindísima Nena 
Andreu. 
Beba Ortiz, Cucó Martínez. María 
Antonia de Armas, Nena Suárez Plan-
eo, Carmita Valdés Navarrete, Rosita 
Cano, Clara Barillas. Lolita Calvo, 
Nena Busquet, Terina de Cárdenas, 
Nena de la Torre, Piedad Salmón, Jo-
sefina Ledón, Bebita Lago, Gloria Via-
da, Lolita Cordovés. 
Y cien más. 
Después de la gran boda del Veda-
do trasladáronse muchas familias al 
Olimpic. 
Se exhibe hoy una cinta de gran in-
terés. "Papaíto piernas largas," por 
la sin rival Mary Pickford. 
Un lleno. 
La Sra- América Arias de Gómez 
De días. 
Estuvo ayer una dama. 
Dama ilustre, de altos merecimien-
tos y grandes virtudes, la buena y 
muy caritativa América Arias, esposa 
def general José Miguel Gómez. 
Su casa, el airoso palacete del 
Prado, se vió muy visitada. 
A todas horas y en todos los mo-
mentos afluyeron hacia la suntuosa 
mansión amigos que iban a saludar, 
felicitar y cumplimentar a la señora 
América Arlas de Gómez. 
A PUP manos llegaron, como mensa-
jes de felicitación, tarjetas y telegra-
mas. 
Recibió muchos regalos. 
tíntre éstos, flores, infinitas flores, 
procedentes de los primeros jardines 
de la Habana. 
Un día, en fin, de congratulaciones. 
Como ella se lo merece. 
Interin o. 
A r t e F r a n c é s 
OBJETOS PARA REGALOS . 
Exhibimos en nuestra exposición; 
la gran remesa llegada en objetos 
de Cristal Gallé, Richard, objetos de 
bronce y marfil, lámpadas de por-
celana, jarrones de Sevres, etc. 
¡Preciosidades todas! 
. Le invitamos pase a conocerlas. 
" L a C a s a Q u í n t a n a " 
Giiüano, 74-76. T E L F . 4-4964. 
C61.96 3t.-26 
S a l d o d e V e s t i d o s 
a $6.50. $9.00 y $12.75 
de Voile bordados y 
blancos con detalles de 
coló 
No pierda esta oportunidad. 
5 . P A P A E L Y R . M. DE; L A B R A - A H T E b a o u i l a -
bre como autor dramático y nove- DETROIT, Julio 26 (Amn] 
lista 
Yo no puedo remediar 
tu petición de dinero; 
en cambio te voy a dar 
rico café de EL BOMBERO 
GALIANO, 120. TEL. A-4076 
ld.25—lt-27-29 
E L MEJOR C A F E E S D E 
" L a F lor de Tibes,, 
BOLIVAR 37, T E L . A-3820. 
N o t a s d e C a z a 
Por el doctor A agosto Renté-
n Cazadores del ( erro, obtiene el 
aniiM onalo en el tiro de pichón el 
Incidí- Seraplo Rocamora y medalla 
le oro,—Medalla de plata Isolino F . 
Rtesios. Di» bronce Vicente Cartayu. 
fl premio F. lléndez ( apote lo gana 
Apolinar Oguzón. 
•Sn Cazadores del Cerro dedicare» 
la mañana al tiro de platillos. Una es. 
copota calibre 20 regalada por el doc-
tor Francisco Méndez Capote, se dis-
cutió en un niatcli a cien platillos, 
con el handicap F E L I P E , disparando 
solo tiro y a 16 yardas. Triunfó un 
«célente amigo Apolinar Ogazón, 
Que se creyó estar en un comedero 
<i« rablches en el Ingenio "Providen-
cia '. 
Ibzo polvo odíenla y cuatro pla-
"iloa efectivos y con la ventaja del 
andicap, quedó dueño de una buena 
copeta para la temporada próxl-
SCORE. ROTOS DE C I E N 
Antonio Padial S7. 
•colino F. Iglesbs 8ft 
""rancisco Nava 85. 
A. Ogazón, 84. 
Daniel Lorenzo, 83. 
Juan Ibarguen 83. 
Alberto Fernández, 82. 
•lanuel Pjcos 80. 
José Coll 
*do Beale 77* 
^ ñ s Coll 76. 
^'ipe Martínez. 76. 
Jobo E. Mora 75. 
'arlos Caballero 77. 
V^n de Cárdenas ; 
Andrea Cuervo 70. 
lrente García 69 
V S- Solía 65 
»„ <,,0vles 65. 
£VUUno Lamuno 5S 
Sff00 Pernas 56. 
fe Ga^''a. 54. 
^artiner6"0 de ayer lo 
ganó Felipe 
J,»anito TK, sus mosqueteros. A 
^ ^ I b a r g u e n l e tocó perder. 
( Conto habíamos pronosticado, en 
el Campeonato del tiro de Pichón, to-
maron parte 25 escopetas. 
E l match fué a diez pichones cada 
tirador. En el primer premio empata-
ron; Isolino F . Iglesias y Seraplo 
Rocamora, con nueve pichones muer, 
tos. En el desempate, el doctor Ro-
camora, dio muerte a los cuatro pi-
chones que le soltaron, mientras que 
Iglesias sólo causó dos bajas. Fué 
proclamado Campeón del Club Cerro, 
en el año 1920, el doctor Seraplo Ro-
camora obteniendo además una me* 
dalla de oro. 
(El segundo premio, medalla de pla-
| ta, la obtuvo el señor Isolino F. Igle-
sias. En el tercer premio, empataron; 
Cuéllar del Río, Cartaya, L . García. 
F. Martínez Y Corominas; como no 
había pichones en las jaulas, se acor-
dó que fuese a la suerte resuelto el 
desempate, empleándose bolas nume-
radas, con la condición, del que le 
tocara el número más pequeño queda, 
ra fuera y el que sacara el mayor, 
le correspondiese el tercer premio 
Vicente Cartaya, por la suerte, ocu-
pó el tercer lugar, medalla de bron. 
ce. Medallas de mérito; F . Martínez, 
Cuéllar del Río y Laureano García. 
E l match fué muy reñido. 
Una advertencia cariñosa. A los ca* 
zadores les gusta, cuando obtienen 
un premio, que sea a punto de esco-
leta y no por bolas. 
Se acercan los próximos campeo-
natos, mayor será el número de com-
petidores. Bueno fuera, que antes de 
dar comienzo a la lucha, se viene si 
existe suficiente número de palomas, 
para los empates que puedan pre. 
sentarse. 
Es un problema fuerte, pero que 
dada la competencia de los queridos 
amigos que integran la Junta Direc-
tiva, so solucionará fácilmente. 
La fiesta de ayer fué brillante, mu-
cho público en la glorieta y millares 
de espectadores por el campo, die-
ron fe del interesante concurso. 
E l domingo lo. de Agosto, por la 
mañana, en Cazadores del Cerro, va 
el Campeonato del Club (platillos.) 
En Buena Vista, por la tarde el 
Canrpeonato del Olub, (tiro de pi' 
chón.) 
Reina animación entre los tirado-
res, por asistir a ambas liestas. 
CAMPEONATO D E PICHON D E L 
CERRO. SCORJB. PICHONES 
MUERTOS 
S. Rocamora, 13. Campeón. 
Y. F . Iglesias, 11. Medalla de pla-
ta. 
V. Cartaya, 8. Medalla de bronce. 
F . Martínez, 8. Medalla do Mérito. 
C. C. del Rio, 8 Medalla de mérito. 
L . García, 8. M. de Mérito. 
I . Corominas, 8. 
Ovles, 7. 
E . Mora, 7. 
F . Naya, 7. 
J . M. García, 7-
C, Caballero, 6 
J . Ibarguen 6. 
H. García, 6. 
E . Crabb.G. 
F . Solís 5. 
M. Picos 4. 
G. Andux 4. 
A. Lamuño 4. 
A- Recio 4. 
A. Padial 4. 
J . R. Roca, 4. 
Claudio Grande, 4. 
A. Beale 4-
José Suárez, 4. 
De doscientas cincuenta y ocho pa-
lomas lanzadas, fueron muertas cien, 
to cincuenta y siete. 
Entre las que se fueron sin ser to-
cadas, las heridas y las que cayeron 
muertas, fuera del círculo trazado en 
el campo del Uro, suman ciento una 
piezas. 
E E S P U E S T A NEGATIVA 
LONDRES, Julio 26. 
E l Jefe del Gobierno negó hoy en 
la Cámara de los Comunes los ru-
mores de que el Gobierno había ini- 1 
ciado negociaciones con los repre-
sentantes de los sinn feiners para 
tratar sobre el Gobierno futuro de' 
Irlanda. 
Al interrogarle Lord Rober Cecil 
si era verdad que e1 Gobierno estaba . 
en trato con les representantes ir-; 
landeses, Mr Lloyd Georgo contestó; 
negativamente. 
PROTESTA IRLANDESA 
B E L F A S T . Julio 25. 
Los "Dundalk .Guardians" protes-
taron hoy de "la injustificada con-; 
duota de 11; autoridades militares » 
que mandaron hacer fueg.-) contra el > 
Monastero ce Cldnard, Bclfast 
L a p:otesta termina dioiendo: "Sa-! 
mojante nltraio r.o ocurrió durante' 
la (cupación ¡•.-•ana en Pélgica." 
L A C O N F E R E N C I A D E L A P A Z 
E N T R E R U S O S Y P O L A C O S 
LONDRES, Julio 26. 
L a conferencia de las paz entre I 
los rusos y los polacos empezará en I 
Baraanovitch. ochenta y cinco millas 1 
al Sudoeste de Minslc, el día 30 de ju- i 
lío, y el armisticio empezará el mis-
ato día, según pudo averiguar hoy laj 
Prensa Asociada. 
UN T I F O N E N L A I S L A D E L U Z O N ' 
MANILA. Julio 26. 
Durante los últimos diez días un 
tifón, acompañado de aguaceros to-
rrenciales azotó la isla de Luzon, 
causando daños tremendos y privan-
do de sus hogares a miles de per-
sonas. 
Un dique del río Turlac, en el cen-
tro de Luzon, se rompió inundando 
los campos de arroz y los cañavera-
les, arrasando centenares de casas pe 
queñas. Las pérdidas de vidas no son 
numerosas. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Julio 26. 
Llesró el Taunton de Samá. 
BOSTON. Julio 26-
Llegó el Coperas de Antllla y Cal-
baríén. * 
P H I L A D E L P H I A • Julio 26. 
Salló el Vildfugl nara Antllla. 
TAMPA, F L A . , Julio 26. 
Llegó la goleta J . Boyce, de Cal-
barlén. 
NEW ORLEANS. Julio 
Llegó el Lake Rekhart de Matan 
raa. > 
PORT TAMPA, FLA. . Julio 26. 
Llegaron el Skipton y el Castle de 
la Habana. 
Salió la goleta Cristóbal para la 
Habana. 
GALVESTON, Junlio 26. 
Salió el Bonham para la Habana. | 
200 002 000 2 6 13 
000 100 030 0 4 8 
Chicago. 
Detroit. . . 
BATERIAS 
Kerr and Schalk. 
Dauss, Ayers and Ainsmith 
BROOKLYN, Julio 26. (National). 
C. H . 
Pitts 000 40O 000 4 10 
Brooklyn . . . 311 001 OOx 6 11 
B A T E R I A S : 
Carlson and Heífner. 
Pfeffer, Sinith and Blliott. 
Others gamos not scheduled. 
Ai coronel Vihaíón 
E l puente de piedra de la entrada 
de Puentes Grandes ofrece un serio 
peligro para los niños. Le falta a la 
barandilla a derecha e Izquierda rejas 
en buen número Cejando boquetes 
abiertos a muy considerable altura. 
E l puente de hierro que está al la-
do de la fábrica de papel tiene las 
planchas levantadas de los pasadizos 
laterales y es cosa que sorprende que 
no se hayan caído al río por la noch» 
peatones ajenos al peligro. 
Es necesario pasar por el centro a 
pesar de los vehículos de todas ciases 
que cruzan por allí. 
Como el costo de las reparaciones 
debe ser c-.'to y la necesidad de re-: 
pararla muy urgente, se lo adverti-
mos al señor Secretario do Obras Pú-
blicas. 
FUMANDO OPIO 
Los vigilantes de la policía nacio-
nal número 679 y 1,775, ayer tardo 
sorprendieron en la casa callo de, 
Zanja número 22, fumadero de opio 1 
de los asiáticos José Bon, José Luis 
y José Man. 
E l juez de Instrucción de la sec-' 
dón segunda, ante cuya autoridad 
fueron presentados los asiáticos, los 
doló en libertad. 
P A R A 
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . U U . 
NEW YORK, Julio 26. (American). 
C. H. ÍB. 
T E J I D O S 
" E l D a n d y " 
AGU4CATE, 47. 
PEREZ. SUAREZ y Cía 
Dr. A. González t t \ h k 
E S P E C I A L I S T A EN ENFERMEDA-
DES D E L ESTOMAGO 
103 400 10O 9 10 1 
000 000 00O 0 3 0 
Tratamiento moderno de la Diabe-
tes, según el método de Alleú. 
*,eri torfe. Jnli0i ^ 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
TBX CUBA SCGAR CORPORATIO 
R E N A I S S A N C E 
Delicioso Jabón de Sterne's 
Para el Baño de las damas 
ANTISEPTICO 
Evita y cura las afecciones de la piel. 
Cabeza lavada con 
Jabón "Renaissance", nunca tiene caspa. 
Pida una muestra, le gustará. 
Se vende en sederías y boticas. 
Pedidos Éd por mayor: 
T H E C I N C I N A N A T Í S 0 A P C o . 
Sucursal 
L a m p a r i l l a 5 8 
A p a r t a d o 2 0 2 3 
T e l . M . 2 4 0 2 
T0IL.tT,SOÁP 
loformacón Cablsoráfica 
Viene de la primera página 
ellos, es el causante de todo lo ocu-
rrido. 
La moción presentado por Mr. Deo-
lin, fué derrotada. 
*«* deV^ub-: f.n,rdT?1 r cad y ^ ^-"^on , :cr 7.200 acotcnea * Por acción De ,a3 Pr»--férulas se traspasaron '.ton c„n ¿ti a .-,,ie. 
Mi del. 
«ate, Victory. del. 
BO NO 
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ORAS COCKTAIL DE MODA 
"CREME DE VÍF 
M é z c l e s e : 
3 partes uCréme de Vie^ 
2 partes Ginebra 
1 parte Apricot Brandy. 
E s el ú n i c o que toman las per-
sonas de buen gusto. 
P ída lo en todos los Cafés y 
Restaurant, 
6t-3 
L i L U C H i l'OK LV ( OPA "A M KRI-
CA*' 
SANDY HOOK, Julio 27. 
Hoy tratarán por tercera vez el 
"Shamrock I V ' y el "Resolute'' de 
decidir eu dofnitiva la regata en op-
ción de la copa "América". 
Las tripulaciones de ambos yates 
se preparan para celebrar la quinta 
regata, que fué suspendida a causa 
del tiempo. 
Sir Thomas Llpton, que viene tra-
tanod de ganar la copa ''América". 
, desde el año 1899, volverá a tomar 
parte principal en la nueva contien-
da. Hoy probablemente quedará deci-
dido ai en la prdxlma regata en op-
ción de la referida copa hará el pa-
pel de rotador o de defensor; pero 
lo seguro es que si pierde hoy vol-
verá a retar en 1922 con un nuevo 
"Shamrock''. Desde luego que si ven-
ce hoy. logrando lo que más ambi-
ciona en su vida, y el Royal Ulster 
Yacht Club es retado por la posesión 
del codiciado trofeo, no hay duda de 
nue Sír Thomas construirá inmedia-
tamente un yate que lo defienda. 
FXPLOSIOX DE r y POLTORIV 
KAXSAS CITY. Julio 27. 
En la tarde de ayer hizo eiplosión 
el polvorín número 6 de la mina de 
carbón de la Kemmerer Goal Com-
pany. situada a doce millas al norte 
de Kemmerer, causando la muerte a 
cuatro hombres e hiriendo a otros 
cuatro, uno de ellos gravemente Se 
ignora la causa de la explosión. 
K U J B B ACUSABA D E PARRICIDIO 
"WIXFIELD. Kansas. Julio 27. 
Mrs. Grace Wllson, acusada de ha-
ber asesinado a sp esposo, Homer S. 
Wilson, compareció ayer ante el Juez 
O'Hare y negó ser culpable del cri-
men que se la achaca. Fué recluida 
en la cárcel con exclusión de fianza. 
Wilson, conocido en toda la co-
marca del sudoeste como cowboy y 
experto enlazador de ganado, fué 
muerto de un tiro en un oamino so-
litario, ayer. Charles A. Rldway y 
Edward Glass. ganaderos, que acom-
paftaban a Wilson en su automóvil, 
declararon que Mrs. Wilson mató a 
su esposo después de una acalorada 
discusión acerca de cuál de los dos 
manejaría el automóvil. Según dichas 
declaraciones Mrs Wilson ocupó el 
asinto del "chauffeur", mientras su 
esposo arreglaba una de las ruedas. 
Al tratar de hacer que Mrs. Wilson 
abandonara el asiento, está sacó un 
revólver que llevaba en el bolsillo y 
le disparó un tiro a su esposo. 
Hace un afio que Wilson fué ab-
suelto en el Juicio que se le instruyó 
por el asesinato de Frank Anthony, 
capataz de la finca propiedad de Mrs. 
Wilson, situada cerca de Tahlenuah. 
Según declaró Mrs. Wilson en di-
cho Juicio. Anthony la atacó. 
FAT T ECníTENTO D E F V DRAM V-
TFRfíO T >OTEI,TSTA B A T A B O 
B E R L I N , Julio 26. 
E l doctor Ludwlg Ganghofer. cé-
lebre autor.' falleció de apoplegía, cu 
Tegernsee. Baviera. 
Boston . . . 
New York. 
B A T E R I A S : 
Jones and Walters. 
Collins Thormahlen, O Doue, 
Graw and Ruel. 
Me 
Consultas; de 1 a 2 p. m., Martes, 
Jueves y yábados. 
S a n l i z a r o 3 4 2 . T I s . I - 7 I 0 4 - A - 4 2 8 Í 
C. 58:15 " 26t. 4d.-ll. 
L I B R O S D E M E D I C I N A 
Ultimamente pttblleadoa y rcibitloH 011 
la Librería ríe JosC" Albel.i Bclusi;oaIn 
y San Rafael. Teléfono A-58!t.'t. Apar-
tado 51L Habana. 
Fornfindez Martlnc/.: Eicr'^rarión 
dol Estomago y de IOÍÍ Intesti-
nos- 1 tomo en T¿la 
Ijandete y Chornet: l,as rraetu-
ra» del Maxilar Inferior en la 
<Tiierra. 1 tomo en Tela . . . 
Mnlir y Staehlln: Tmtado <lc Me-
dicina Interna. Tomo S. contie-
ne: Hematología y Knl'crmcda-
des de la Sangre, Enfermedades 
de los Músculos, .Arttc-iaclon<^ 
T Huesos, Enfenmídadet1 de las 
Ollindulas de Secrecl-'m Interna. 
1 tomo Hold, Valercl'ina . . . 
Martlnet: Therapentique rstiell»» 
des Maladies de L'A-Ppait ll Kos-
piratolr». 1 tomo. . . . . 
Combe: Traitemont de i rntcrlte 
Muco Meirbranou«e. 1 tomo. 
Jaugeas: Preds de BA<lt6j(neatlc 
Teclmlque et Clinlqiíe: 1 tomo 
en Tela 
Walllch. Elementa d'Obstetrlque. 
1 tomo en Tela 
Manuel de l'Inflrmiero Xosplta-
lalre. 1 tomo • 
Gallavardín: La Tensión Arterie-
lle en rilnique. Si ii,. cure. sa 
valenr BemelologUii". 1 temo. . 
Martin et Petit: Sptroclietose Ic-
«"rohemorraprlcpic. 1 tomo. 
Pulido; BétadlO Clínico á« la L i -
tiasis T'rlnnria. Casuíst ira. CM-
ririos dol Rlftftn. Del Uif-ter. Pe 
la Vejiga y de la ITietra. I to-
lo. Pasta • 
Cobh: Los Organos de Secreción 
Interna, PUS enfcnnoiIndeH y 
aplicaciones T»ra.pfuticas. 1 lo-
to. Tela • • • í -
Sarpent v Rnssell. Fmevcenclns 
en la p'rfirUca de la Medicina y 
de la Cirugía. 1 tomo. Tela. . 





























I rontfnuamrmto noreiI-xK»^ en libros d̂  
•Medbina: l'ranccses, E^mfioles. Ivgle 
res v Americanos. Librería de Jos'- Ai-
¡lifln. Belascoaín y Snn Rafael. Aoar-
itado m i Teb-fono A-ÍV'J.J. llabara. 
' C C200 2t-88 
-Ultima edición. 1 Tom. 
Cilbert: L'Art do Prascrlre. 1 to-
mo 
Elorand: L M BconcHtei < hronl-
ques, leur traltement 
Caamette: L'lnfectl'n Iiatillairc 
et la Tuberculoso i-bez le Hoiu-
me et che* les Animaux. 1 to-
mo 
Bordet: Trnit/- d̂  1/Inmnnitr' 
dans lea Maladies Infeciieuses. 
Roper. La Medecin?. 1 tomo. . 
Arthus: La Medecln?: 1 toiuo. . 
FVHtMi Dlacon: Proles de Toxlco-
lofría. I tomo. . . 
Kesacro; Meningito Tul e rculcu-
s© do l'Enfiint. 1 toui". . . . 
Delthil: l/Aslimc. ESMtfU gle. l'a-
f lloárenle. Tñlteinent: I tomo. 
Buseu: MMoa pfintoa .lo A ista so-
bre Fislopatoloíría v tempétfüei 
Intest Inalr̂ i-. ba sad JS en estu-
dios CojÁolOfricoa 
Vital KM.'. Tratmlento «lo las 
Ancxltiis. 1 tomo. . . . . . 
Gómer; Ucaña : Bl B«XO, M Homi-
nismo y la Natalidad 1 tomo. 
Ratera: Rontgenotenpia Profun-
da. 1 tomo. 
J'ern/inr'.rz S:inz: üia •.nóslico To-
pográfico de las •Snferutcdadf s 
de la M'VIUIT. 1 tomo 
Marafión : Nuev .̂i «»rli ii taclones 
sobre la Dlal)etes Tnsfr'ia. . . 
Ficssinsror: he Tralt.-mr- t Medi-
ca Ides Mnladtes des Reins en 
fílentele. 1 tomo 
Laborderle: Ulectric» lad Medica 
en Clientela. I tomo, Tela. . 
Merklen; Métodos de Exa4ién del 
Corazón. I tomo 
Morklen: Jr.l Ritmo Catdlaco. I 
torco, 
"El doctor Ganghofer 7iació en Kuuf-
benren. Ravlera en 1SÍ>5. "Puí réle-
T E L A S B O N I T A S 
Sólo unr,s dias hace que llegaron. Tenemos más novedades que 
nunca en telas para vestidos. 
V O I L E S ESTAMPADOS 
TambUn lisos, desde 30 centavos hasta $1.50. 
M U S E L I N A D E C R I S T A L 
la tela vaporosa de última, en todos colores. 
MARQU1SETTE 
De todos colores, muy ancho, a 4a centavos. 
GABARDINAS B L A N C A S 
Para payas, muchos tipos, do 70 centavos, 80 y $1.00. 
V E L O D E SEDA ESTAMPADO 
Gran novedad, nadie lo sobrepasa: $4.00 vara. 
F U L A R D E S E D A 
Colores lindísimos, a $6.00 la vara. 
G E O R G E T T E F L O R E A D ^ 
Verdadero encanto de tela a $5.00 la vara. 
C R E T O N A S 
Muchos diseños, desde 50 centavos a $2.00 vara. 
Una visita conviene. Tenemos muchas sedas propias para sayas, 
salidas de teatro y vestidos de fantasía. 
" L A N U E V A I S L A 
ESQUINA A SUAREZ MONTE, 61. E L F . A-6893. 
C. 6199 alt 31.-2.". 
M G I N A 3 E I S 
íntorraacióri Mercantil 
c i r c u l a k é s i 
c o m e r c i a l e s ! 
JULIO C. iJKAKDA 
' Cocedor d-J Valores de la Bolsa de la 
Habana tieno el i ioror «le participa1, <lu-
.-on esta rfccha ha trasladado su obctna 
•le Amargura 3, "Mos a Obrapla 33. a l -
tos edificio <1e la Polsa: donde se com-
place en ofrecerle sj'* -íC-vicioa paia la 
noitiprra y «venta d>» vaio^js *M la 
Xolyt-a do la Habana y .\e\v York Ktr.K 
Exhange. 
Asimií<mo se cocula» o t n animaaae 
hab»r instalado «n departamento paia 
: ten.ler a la comi-n y venta de pro-
piedades- y oolocacitn de cantidades en 
liipotecas. 
FE 11 PETE n i A U ^ M A R I N A 
Por esTitura ante -JI Notario de esta 
riodad-se&oc Gui^ rmr « ¡ibalero v bo-
•Irfsrucz heims i 'onsutn i i > i;na sociedad 
inp rc in t i l q> c g i ra rá baje- la r a z ó " se-
r i a l de A b e l l e i r i y «¡ti t i ír iez S en t . 
" la c"al :-e ría he^lio cargo «.'t la F e r í e t e -
ria 1>A M A f l í N A con «odas las exls-
ien'ias v erseres ouedanlo los c réd i to s 
• i vendedor señor Leandro T7rla a quien 
per tenecía difbo es tab le»-miento . 
As «nismo tiempo le, <oiounicnmoí na 
Rer concoá i lo poder a nu?srro soc-'- In-
dustr ia l señor Anl i -a l Solar y Url.-i pa-
ra «iiie "inga uso de ni'OJira flrmí p a r í 
asuntes de esta casa de cuya flrmn tam 
bi tn al pie le rogamrn tomen n r t a . 
->-Si>n socios srerenter con el uso ne la 
firma social los sefioT-̂ s í eonardn Abe 
pieira y Alvarez M-;n«ndez y í.omór 
Montero Meneéndez e industrial ¿u se-
üor 4.nlbal Solar ü r l a de cuva firmr 
t omarán nota. 
También le conunlc^mos que todos 
los negocios de coirlsiont-s del señor Gu-
t l f r r t z pasan a la Coiu.i-pañfa q-.i;- las 
a t ende rá en la misni.i forma que 'iicho 
señor lo hacia. 
E L AGUILA 
S-agi'm esiirlti!(r^a otorgada antr; el 
Notario de esta caoital licenciado .IIIP-
r iniano J . de Rojas el 28 de junio pro 
\ i m o pasado, v con oíectos retoactivos 
:il d ía 30 de A b r i l , fecha de nuestro Ba-
lance General, hemos disue!to !:-• So-
ciedad mercanti l que girab? en eftn p ía 
ra bajo la razón aocíal de Suárez, In 
tiesta y CoiupaMa haldendd formíu'^ 
..tra ante el propio Notarlo, retrotrayen 
•lo t ambién sus efectos al SO de \ b n t , 
bajo la denoninaci^n de Suárez e In -
liesta S. en C la cwal se hace careo d. 
todas la«i pectenenctíi-^ >' obligaciones dr, 
la disuelta. » 
Forman la nueva entidad come so-
< ios Gerentes los señores don Luis Suá-
rez Coflño y don llamón nfiesta y Gar 
< fa con las facultades que c-1 C6dl-go da 
«"omerclo confiere a los socios ge-ítorea 
y con el ca rác te r de Comanditarlo al 
"^eflor don J-alián Gallo Palacio i ' i t i guo 
( íe ren te de la razón disuleta. 
- ' u ü o 2 7 de lUtv 
PUAREZ Y U N O . 
En S de Junio y ante el Notarlo Pú-
blico de Santiago de Cuba Ledo señor 
i Luis de Hechevarria y Limonta, benloa 
vendido a lo* señores E. P-alíu S. en 
fC el establecimiento mixto situado en 
la callo Principal de esf» oueblo, -ono-
«ido por el Departamento Comercial. 
E . B A L I U , S. E N C. 
Pláceme manifestar!-.- En de Junic 
y ante el Notarlo P ú b ü c > dé Har.riagr 
de Cuba Ledo señor l-ais de Hechcvn-
i ria y Limonta , hemos " •nstituide nna 
sociedad Mercantil bajo la razón . nHa 
de K. l ^ i l i u S en C «-r la calle l ' r i n 
c lpal del pueblo de Bayat* para dedi-
carnos al comercioo de tienda Mxta . 
«iendo socios gerentes, el señor l i s ta 
CABEZA DE PERRO 
Tónica, reconstituyente 
(ia más rica en sales nu-
tritivas) el alimento por 
excelencia, del sistema 
nervioso. Insuperable 
contra el insomnio. 
N O C O N F U N D I R L A 
C O N E L L A G U E R 
F I J E N S E tn L A E T I Q U E T A 
U N I C O A G E N T E E N CUBA-
D I O C O N D E 
• U P E 4 . — T E L E F . 1 -2735 
esemurn . 1e Participamos qim por 
Franci¡c0deT LTY- ,INT'J *1 Xotarfo doctor 
ronferido J~ , L a " l e u ya citado, hemos 
Alvarez ° P,0der al 9eñ„r Alfredo García 
molones Pm "PresenUrnos en las- ope 
raciones mercantiles. 
E x c u r s i ó n E u c a r í s t í c a 
¿ A r t e m i s a 
¡VIVA JUSUS SACRAMENTADO: 
mT^vSJZSS1* el P i e r d o de la úl t l -
Y7.o .x9.lrslon- nléí^r.os hov Invitar a 
?licos habaneros a ia que. Dios 
^ ^ n í e - 3e ^a ' lKi r . - el quinto d'-min-
go do Agosto a Artemisa. 
Esta vez no son las a:-Jrías la? que 
üan escogido el lug*̂  c- -. o el año pa-
,* M ^ n z a s . .Thora nos vie.i. la 
invitación de Pinar del K*o. E l d l í n f s i -
n.o Obispo de- ¿s ia di6c<'MS sabedor de 
los saludables efec te í que produce en 
las almas estas mar ifesriciones de íO. 
(;ulere que también su grev participe dn 
tan grande beneficio v para que asf sea 
?e digna Invitarnos a visUar una de las 
I.rlnclpales poblaciones a su celo enco-
mendadas. Aprecianrt'i en lo fpie vale 
esa deferencia del Tltrno. Mons Manuel 
Hulz, n i po- un morrenn dudamos en 
aceptarla con entusiasmo v se señaló 
para su realización 'JI día 29 de Agosto, 
quinto domingo del mes. 
Esta excursión ha ¿á ajustarse at 
siguiente 
PUOGRAMA 
Salida de la Es tac ión C e n t r a l a las 
seis y media. 
Llega a Artemisa a la^ ocho. 
De la e s t ac ión do Á n e r n t a a i rán los 
peregrinos urocesionalnicnte, precenldos 
del estandarte de la j Manas y cantan 
do himnos leliglosos. i^a^ta el parque 
que rodea la Iglesi > Parroquial . 
A las ocho y mecMa darú comien;:o la 
Misa de campaña, que cei- n r a r á nuestro 
amado Prelado I l tmo Mons. Pedr- G. 
Estrada, durante la c -a l el orado'- de 
las Excursiones Mon<:. .V.aigó dl i rgirá 
tos fervorlnes de p r e r a i a c i ó n para la 
comunión y acción d-; Ktacias. 
Terminado el ban-i'>oto eucarlstico 
tendremos la sa t i s fa-xión de escuchar 
ni maestro de la el« cnenelA y celoso 
Obispo de Pinar del KI>. 
Inmediatamente se dtetr ibi i lxán los ex-
cursionistas por los calfs y hoteles que 
eportunameme se sañalarf .n, donde se 
les servi rá un suculento etcsajano. 
El viaje t a r to de Ida como de vuelta, 
!o haremos cñ un tren especial qus s-'-
lo p o d r á n oi-upar los pori;grinos, .» lo 
mismo fine en las ameriores excursio-
nes, podrán confesarse •mrante ól los 
que no lo hayan podido hacer antes. 
Las tarjetas de insc-rip-Ión ~star£n a 
la disposición del frAblhM -Jesdfi el d ía 
primero de Agosto, tern.inando el plazo 
el 2:; del .mismo mes. I os únicos l u -
gares donde se expendí n son el conver-
to do p p . Franciscam s v el c'deg o de, 
las Ursulinas. 
A f i n de proceder con order v sin 
trastornos al canje ¡la lo? billetes po.-
las tarjetas provisionales, se suplica en-
carecidamente a c u a n i - » deseen ¡'amar 
Parte en esta manifi-staciún de íe y 
fmor a la Divina EucarisLÍa. que procu-
ren estar temprano en la E s t a c i ó n ; a 
fer posible, media ho r t an íes de la i n -
dicada para la salida. 
De no haber a lgún entorpecimiento 
¡ imprevis to estaremos de regreso en la 
: Habana a las dece. , 
I Atención . E l viaje r^r-iinario de ida y 
¡vuel ta a Artemisa cuenta ?2.80. Kn 
i cambio a lo.-í exc"rsii>ntvths no ha de 
j tostarles sino $2.40, y en este preci" 
¡ está comprer.dido un sustancioso desnyu-
j no cíe café con leche ,» «ihocolatc con 
: algo m á s que rei>arará su« enerpráis y 
| f-e les se rv i rá a la presen tardón de 
una con t r a seña que se ent regará a cada 
C'ial durante el viaje. 
; Una excursión que ron'ic.iza bajo tan 
i faustos auspicios no puede menos de re-
¡ sultar grandiosa. Nosotros aspiramos 
a que sea la mejor de cuantas l'.eva-
mos realizadas, y contamos para ello 
con el entusiasmo de los t '-rdarios Fran-
ciscanos, -Carmelitas y Dominicos, de 
los socios Je la Anundata. dp los .-N do-
radores, de los Pontificio:-, de lor Ca-
balleros de Colón, de los antiguos a'uni-
ros de colegios religiosas, ele todos los 
católicos que amen a .lesúa. EnN.-stas 
ccasiones es cuan rio se dt-ho manifestar 
la firmeza de nuestras conviccicnes. 
Una Excurs ión nutrida y ordenada er. 
una misión que la escuchan muchís imos 
c.ue no habían de esr-uoha^ al mislone-
10. Ya que tanto se po idera el ' j jnol i -
cismo del pueblo habanero, probemos 
con hechos a los diocesv 
L-ona. y aso. |t_-m„i.os -.n, ,a ^¡«a T»!* 
cié la s impát ica hanü i ia .u*0,* ^ '«cnT 
de los Su^ruios en ,--tp i i sár^J 
de desagravios al Prisi ^•no^jj?* 
• l'ie llora en la i.oledad olí -'-teSf 
lo el desamparo en un,, i ^ . 
jos predilectos. 'ü 0 ueJar. J j f ^ 
CHOQUE i J E ^ D O s l i r r ^ T ^ ^ 
En la calle de D r a g o ^ 
a Aldama chocaron ayer d q,Ii«* 
vías, y a consecuencia de esf lrai1-
denlo resultó ¡csionado era^ 
ñor Carlos Estruch C o b a r l V 1 a*-
diez años de edad na tura l rL ifí 
y vecino de la calle de esta ^ 
En el hospital munic ipa l J^itíú 
.co.úe guardia le apreció é0nt 
disominadas por el cuerpo Sl0,1n 
Este menor viajaba en la 
t r a . - r a del tranvía n ú m e r o 
la línea de Cerro y Aduana « L * 
este car ro alcanzaro por otro'nn ^ 
nía detrás, el marido con el n i ! * " 
ro 1. de la misma línea que m ^ 1 ! 
ba el motorista Camilo' Vidal &n*ja-
mo consecuencia del choque ' J j ^ 
menor. ú 
El motorista Vidal fué pre,Ptl# í 
ante el señor juez de i n s t r u S Í S 
la sección segunda, y d e s p u é s 0 ^ 
truulo de cargos i n g r e s ó en , ' 
vac. u ei 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
Casa E s p e c i a l p a r a 
r B c m q u e t d e N o v i a , Ces tos , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s f r u t a l e s y d e s o m -
v r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s de H o r t a I Í 2 & t y F l o r e s 
E n v i a m o s g r a t i s c a t á l o g o d e 
1919-1920 
A r m a n d y H n p . 
O R C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O , 
T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A S 
nlslao [{alfil y Cañel las y comanditarios 
i los sc-Oores l-.enigno Nioto Eópe? v Aqu! 
¡ lino Kloies Fernánde ' i 
•! 
L A H U L L E U gUKOGA 
Auto el notario de la ciudad de Ma-
tanza--- señor . loaquín c!o Rojas IMey, v 
¡Argue l l e s se ha con.1-titindo en dicha 
ciudad a p a i t i r del día io de lun'.o una 
htociednd comanditaria qj.c girara b«ijo 
I la raz'in de Eahullier Qniroga y l Cora 
paflía S en i1 ¡a cual contiiuarfi los mis-
inos negocio-- de la <-\tir.gaida de .!'>• 
> í .f. Eahuliler S en C d* cuyos «rí-di-
j los rTe uace uargo. 
Integran la nueva sociedad, c.on.c so-
cios géren tes los Mñoren ' o sé J . L»a-
: Inilier y Pont. Ismael l i iproga y Faroy 
'y l ' io '"lonzalez y cou>'i morios Coman-
jditarlo!» los señores Alfredo Cañal y 
I Canfell e HljjtpfAta Bailia 
E. V I L L E G A S Y CIA. 
Por escritura púúbl lca otorgada di.i 
10 del actual anti- el Notario Lcdr-, A l 
berto 0 -Far r i l l , de la Habana y con 
efectos retroactives al 22 de junio pró-
ximo pasado ha quedado mod i f í f ada la 
sociedad regalar colectiva qn© Kiraba 
i o n es tapla/.a bajo la nzrtr. de E . V i -
! llegas S. en C. 
La nueva socleda.d s? denominara E . 
i Villegas S ev. C. que contir.uarA los ne-
I gocios de la-anterior en el establecimic^i 
to mixto situado en el batey del Cen 
tra l "F ldenc ia . " 
Son gerentes de esta sociedad', con e! 
uso de la firma social indis t in ta nonte 
el señor Eloy Villecras Pueno y el Se-
ñor Conrado CastéUanoa y Caste l lón y 
comanditario e l señor D¡oirfingo IJI 
González:. 
L A F L O U Ci:B-\NA 
Por escritura de esta fecha, an'c el 
Notarlo don l o m á s Salara y de la Fuen 
te y con efectos retroactivos al día, p r i 
mero del presente mes, I n sido consti-
tuida la sociedad mercantil que girajrA. 
bajo la razón de Amoi y Compafiíi. S. 
en C y se dedicará a la explotación de! 
establecimiento denominad'» I^a Flor Cu 
baña situado en esta ciudad cali'-J de 
Avenida do Ital ia (antes Galianot nu-
inero 'Jf! cuyo estaideciniientto figuraba 
hasta aliara bajo el solo rombre del se-
ñor .losó Amor Rodrí t ruez. 
Forman pa,rte d eesta nocledad, como 
gerentes con e luso de la f i rma .-íocial 
los señores don Ramón Amor Rodríguez 
y don Mapuol Méndez Rico, "y como co-
manditarios don Jos4 Amor Rodr íguez . 
A . FERNANDEZ y CIA 
Ct-n fecha 17 de Junio v ante e'. no-
la t id de Real Campiña Francisco .T. 
•jarrleu de Cárdenas tteitimn disuePo l a 
Sociedad Agr íco la Mercanti l regul.ir co 
lectiva i[ue giraba en esta plaza bajo la 
razó¡i .sucial de A . Fe rnández y Com-
l)añi?. híibifndose adjudicado sus per-
tenencias y c réd i tos ac* ivos y pasivos 
,1a constituida con esta ruismn fecha ha-
jo el t í tu lo de R. Garc í a y Cia la onál 
se dedicará a los mismos negocios que 
la ext inguida, 
R. GARCIA Y COMPAÑIA 
Por escritura de fecha 17 de junio v 
ante el Notario de C á r d e n a s doctor Fran 
cisco J . Larrieu se ha constituido la 
.sociedad mercantil colectiva denomina-
da R . G a r c í a y Compañía de la que 
son socios y gerentes l.>s señores Ra-
món García" y González. Ramón Guarda 
do y Gutiérerz y .lesas María Garc ía y 
González, de ,»'.iyas firmas al pie st eer-
vir . l tomar nota. 
La referida sociedad por escritura do 
esta fecha ante e". propio Notario hn ad-
quirido de la nombrada A FernSndea 
y Conipnfiía el estahlocimienato mer-
canti l , fábrica de cnl t i tulada Campifía 
fincas r ú s t i c a s , urbanas plantas eléc-
tricas c r é d ü o activos y demás nego-
cios a q;ie dicha sociedad A. Fernandez 
y Cia ê dedicaba, para continuar su 
explotación, esperando merecer do ns. 
ted igual confianza y protección que su 
antecesora de cuyos créd i tos pasivos 
también nos liemos hech" cargo. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R 1 E G A 
J O S E i . R I V E R 0 
A B O G A D O S 
Agu ia r , 116. T e l é f o n o A-9280 , 
Habana . 
Úr. T o m á s S e r v a n d o G u t i e r r e ! ! 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
PROCURADOR 
T e s t a m e n t a r í a s y Divorcios. 
CUBA, 64. 
Teléfonos A-^Tél y A-0132. Apartado 5L 
C 5302 ind 30 j n 
D R . J U S T O P R A D A P I T A 
ABOGADO 
EmpbJrado, 30. Teléfono A-9246. 
24344 30 j l . 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G 0 N -
Z A L E Z R E N A R D 
HABANA Y CARDENAS 
Habana: Ab&gados: doctores Alfredo 
González Benard y José A González Bt-
chegoyen. Kdificio Rulz. O'Reilly y Ha-
bana. C á r d e n a s : doctores Alfredo G-m-
sález Benard y Francisco J. Larrieu. La-
borde, 27. 
C 3388 ind 8 ab 
L D 0 . P E D R O J I M E N E Z T U B I 0 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarlos v tes-
t a m e n t a r í a s , exclusivamente. De J a i l 
m . y de 2 a 4 p. m- Bufete: Cuba 
7. Teléfono A-2276. 
20256 SI Jl 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De !a Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nú-
mero 112. bajos. Teléfono A-4265. 
24908 31 j l 
n O r G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e ! B a n c o d e C a n a d á . 
81 j l 250SI 
D R . L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
ComPra_venta de fincas rüs t l cas . 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de Gómez 205. Te-
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m . Apar tad» 
de Correos 2426. Habana. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71. 5ü p'.so. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m . y-ue 2 a 5 p. m. 
n 
F U E L A Ñ O D E 1 8 5 6 
iHtnnunmmii! 
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O F I C I N A C E N T R A L ; A p r i n 81 y 8 3 — H A B A N A I 
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C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados. Amargura, 11. Habana. CabU 
y Telégrafo "Godelnte.'' Teléfono A-2CIÍ8. 
P E R I T O S A G R O N O M O S 
e r n ' S t T f ™ ^ 
• "PERITO AGRONOMO" 
Medidas de fincas. Presttpuestos para 
p lan tac ión de arboledas. (Frutales y or-
namentales, platanales, etc.) Dirección 
pos ta l : Reparto "Los Pinos." Habana. 
27265 20 ag 
Cirujano del Hospi ta l de Emergencias y 
del Hospi tal Nflmer.. Uno. Especialista 
en vfao urinarias y enfermedades ve-
néreas . Clstoscopla, caterlsmo de los 
uré te res y esamen del rWíón por los Ra-
y o » - I n y e c c i o n e s de Neosa lva r sán . Con-
sultas de '.O a 12 a. i » , v de 3 a 6 p. a l -
en la calle a»; Cuba, nfimero 6P. 
25079 8̂1 Jl 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
•n general. Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes, 39, altos. D o m i c i l i o : Patroci-
nio, 2. Teléfono 1-1197. 
24005 31 j l 
S T j . b . r u i z 
De los hospitales de Filadelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. E x á m e n e s uretroscóplco's y 
••IstoKcóplcos. Examen del rlfión por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 55, bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 3H-1 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O " 
Catedrá t ico t i tu la r por oposición de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto Garc ía ." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te : Enfermedades del Slgtema Nervio-
so, Lúes y Enfermedades ñel Corazón. 
Consultas: De 12 a 2, ($20). San Liza-
ru, 221. 
31d-lo. 
Dr^ J O S E A . P R E S Ñ O 
Catedrá t ico por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
N ú m e r o Uno. Consultas: de 1 a 3. Co»-
sulado, n ú m e r o 69. Teléfono A-4614. 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
al público en todc lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m . . todos los dlaa 
menos los Domingos. En Arroyo Na-
ranjo. Calzada, 30, recibi rá t a m b i é n a 
los que lo deseen consultando de 8 a 10, 
mafiana. 
C 853 90d-23 e 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias 
y enfermedades venéreas . Consultas: 
Monte, 400. Lunes. Miércoles y Viernes. 
De 12 a 2. Domici l io: Correa. 54. Telé-
fono 1-2513. 
25250 6 ag 
D r . L A G F 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida . Da 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 13f5. esquina a 
Angeles. Se dan horas e s " l e s . 
C 9676 m 28 d 
D r . F . K . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de f ias U r i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Manri -
que, 56-. de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 31 a ¿ 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y C i r u g í a Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. J e s ú s María, 
114 altos. Teléfono A-648^, 
24«01 31 31 
1 D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Fspecialltaa de la Universidad * 
i CURO ÑAS H&ras de consn'i.. ..ES l 
1. Cc-isuiado. i a T¿lérono 1 ^ 9 « 
D r . B E A Ü J Á R D Í N ^ 
Cirujano dentista. Ha traslados 
mi.dlio de A m i s t a d a - i « gsm?a 
b a ^ e n t r e Monte y Cádiz, 3tÍUo' * 
20 i , 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho excluslvamrnte. Consultas: de 12 
a 2. Be maza. 82, bajos. 
26257 »1 31 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de nlScs. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacat* Te-
léfono A-2654. 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la F a c u n v i ae xa 
Habana y prác t icas de Par í s . Especia-
l is ta en enfermedades de ceñoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m . ^ de 1 
a 3 p m . Zanja, 32 y medio. 
24910 31 j l 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata . Especialista en enfermeda-
des del e s tómago e Intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4 Carlos I I I , 200. 
D r . S. P I C A Z A 
D o c t o r e s e n M e d í f t n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependlentea. 
Clrupía en generaL Inyecciones de Neo-
sa lva r sán . Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-246L Dt^-niciPo: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
Capital PAGADO 38.000.000.00 
Fondo de Reserva 4.000.000.00 
Activo enSTdeDi-
ciembredel919.146,787.019.01 
Ests Banco que es e l m á s an t iguo de Cuba! realiza toda clase de opera-
clones bancarias y proporciona las rnayores facilidades a sus clientes. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Corriente^y de Ahorro, abonando por 
éstas un Interés fijo de 3 0/0 anual, liquidable cada dos meses. 
Expida giros y cartas circulares de crédito sobre todas las plazas comerciales 
del país y del eitranjero. dando tipos muy ventajosos, especialmente para 
las da EspalSa, Islas Baleares y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ellas 
desde cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene O C H E N T A SUCURSALES y gran número de Agencias distribuidas 
en el territorio de la República, por mediación de las cuales puede pres-
tar toda clase de servicios bancarios. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
de cobros, a los particulares, comerciantes e Industriales. 
D r . J . A . H E R N A N D E Z I B A Ñ E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumao de los hus-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. E x á m e n e s cistoscopio y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosalvasán. Domic i l io : C. Monte, 374. 
Teléfono A-9515. Consultas: Virtudes, 
144,B: de 3 a 5. Teléfono M 2461. Mar 
tes. Jueves y Sábado. 
C SB ln e e 
D r . M . L O P É T P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con t re in ta afios 
de p rác t i ca profesional^ Enfermedadesi 
de la sangre, pecho, s eño ra s y niños. 
Partos. Tratamiento especial curatÍTo fe 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. Te-
léofno A-0226. 
27138 19 ag 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S " 
Ca ted rá t i co de Clínica Médica de la Unl-
i versldad de la Habana. Medicina inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel, 50. 
Teléfono A-9380. 
C 5650 31d 2 Jl 
CONSULTORIO DEL DR. RETES 
a cargo del 
D r . J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en las enfermedades del 
aparato digestivo Neptuno, 49. Consul-
tas: de 2 a 4. Telefono M-1675. Gratis 
para los pobres, de 9 a 10 de la maña-
na, diariamente. 
24902 31 j l 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento cocatlvo del a r t r l t l s m o . 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias, hlpercorhidrla, ?n-
terecolltis, Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, pa rá l i s i s y dem^s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
24907 31 #31 
D r . F I L I B E R T C T R I V E R O ~ 
Especialleta en enfermedades del pecho. 
Ins t i tu to de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-Interno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio "La 
Esperanza." Reins., 127; de 1 a 4 p. ña-
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, n ú m e r o 34. Teléfono A-54ia 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de laa vías urinarias. Enfer-
medades de las seño-ras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
C 9277 30d.9 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos 3L Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m . Teléfono A-5049. Prado, nú-
mero 33. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San N l -
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. T-a-
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, r íñones , etc. 
Rayes X. Se practican aná l i s i s de o r i -
nas, sangre. Se hacen vacuna* y s« ap l i -
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consaltas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 6. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultan rt» m 
y de 2 a 5. E s p e c i a l / d a d ^ Wll n>?B la3 e,nfermedades de ]a, 
cías. (Piorrea alveolar) nrpvtn J s •a-
radiográfico y bacteriológico Hor?,9i,5 
para cada cliente. Precio nóp fU» 
$10 Avenida de I ta l ia , V aIt.«-33lt,Í 
« 11 y de 1 a 4. Teléfonc A-3843 ' ' * 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santo» Fer. 
nández y oculista del Centro Galléf», 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 108 
C 11642 md 18 d 
D r . J . S A N T O S FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105. entra Teniente Rey y Dntf 
nes. 
C 10786 ta 28 B 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola • Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál is is de abonos completos, JIA 
San Lázaro, 2S4. Apartado 2525, Teléfo-
no M-1558. 
24909 Jl Jl 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, | 2 moneda oficial. Labont», 
rio Analí t ico del doctor Emiliano Del< 
fado. Salud, 60, bajos. Teléfono A<40t e practican aná l i s i s químicos en $* 
neraL 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 E H I J O 
Quiropedlstas. Teléfono A-0878. Oblip* 
100. Sin cuchilla, sin peligro, n i dolor. 
Honorarios al alcance de todos y lo* 
mas Jueves $10 la operación; de 8 a U 
y de 1 a 4. Gabinete serlo y IUJOÍO. 
2M99 7 V 
L U I S E . R E Y 
QUIROPBDISTA 
Dnlco en Cuba, con tí tulo universitaria 
En el despacho, $1. A domicilio, pre^ 
segün distancias. Neptuno. 5 TeléfoW 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
D r . R O B E L I N 
Piel, eangre r enfermedades secretas. Cu-
ración r áp ida por sistema m o d e r n í s i m o . 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle de J e s ú s Marta, 91. Teléfono' A-1332. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S ^ r u g l a genera!. Rad iog ra f í a s ; t r a t aml tn -
Profesor de la Universidad. Especial! sta 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina, 97, (altos.) Consultas; Lunes, 
miérco les g viernes, de «3 a 6. No hace 
visitas a domicilio. 
C 12060 90 d 30 d 
E L D r . C E L I O R . L E N D Í A N 
Ha trasaldado su domici l io y consulta 
a Perseverancia, nfimero 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábl ley de 2 a 4 p. ¡n. Medicina Interna 
especialmente del Coiaz^n y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de n i -
ños. 
24906 31 Jl 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de ia 
piel, a^ariosls y venerers del Hospital 
San Luis, en P a r í s . Consultas: de 1 a 4, 
otras horas por convenio. Campanario, 
43. altos. Teléfonos 1-2583 y A-2208. 
24903 31 Jl 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud "La Balear," Cirujano del Hospital 
N ¿ m « r o Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres, partos y cirugía en ge 
neral. Consultas: de 2 a i . Gratis para 
los pobres Empedrado. 50. Teléfono 
^-3558. 
to por Hayos X. Inyecciones de Neosal-
varsán . Tar los I I L 45, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m- & 5 p. m . Teléfo-
no A-1305. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tubcculo'sis Pulmonar. 
Domic i l io : San Benigno, 77. Teléfono 
1-3603 Consultas: San Nicolás. 27; de 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES, POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctr icas y m » . 
saje vibratorio, en O'Relíly, 9 y medio, 
altos: de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio, J e s ú s del Monte. Teléfo-
no. Médico cirujano. Garganta, nariz y 
oídos. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
tísii «clallsta en enfermedades secretas. 
Habana, 49. esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de í y media a 4. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y S e ñ o n s . ) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médlcc de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los n iüos . Médica y Quirúrgi -
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
i F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
" " D I T a . r a m o s M A R T I N O N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina v Cirugía en general. 
Piel, sangre y v ía s urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-1066. 
C 1204 30d 3 f 
D r . A D O L F O G O N Z A L E Z G A R C I A 
Médico Cirujano e Interno de la Quinta 
de Dependientes. Consulte á de 2 a 4. 
Merced, & Teléfono A-044L 
14446 30 Jl 
Especialista en es tómago e Intestinos 
Consultas diarias de 8 a 9 a. m., en Lam-
paril la, 74; y en Manrique, 132; de 1 
a 3 p. m. Teléfono M-9325. 
C 5371 ind 29 Jn 
C A J A D E 
s f t e o E s p a ñ o l d a l a i s l a d e C u b 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(es tómago , hígado, riñon, etc.), enferme-
dades de señoras . Inyecciones en serle 
del 914 para la sífilis. De 2 a 4. Em-
pedrado. 62. 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano.'' 
duado en I l l i n o i s College, «icjigo 
sultas y operaciones, ^ ^ P 1 1 3 , " n* I 
mez. Departamento 203. P ' ^ ^ 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-89». -
25080 Zt-^i 
G I R O S D E L E T R A S ^ 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
s. FN a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran i« 
a corta y larga «0tbordeas> ̂ s .1«P'-
S 8 ¿ S ^ % o A n ^ t ? n c e ^ ^ 
yal." 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . V I E T A F E R R O 
V DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dentíil a los 
altos del edificio de Frank Roblas. De-
partafuento, 511. Teléfono A-RITa. Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Tumos a hora f i j a Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
Z A L D O Y C 0 M P A S I A 
C u b a , N o t . 7 6 y '¡i. , 
C A J A S R E S E R V A D A S ^ 
oficina oaremos toaos 
ge deseen. , 
S T g E á í s T c o m p -
B A N Q U E R O S i í 9 , 
j a Aguiar, 108, f 8 ^ í ° * f a c l l l t ^ U f 
todas 'as "p ,EgUdos ^ }á^. lo» JSS , 
bloB \PlSPYoh Filadelfla. • ^ " í V * sobre >ew ¿°J*- ,gco Londres, leans San 1™$°°} uarcelt**-Hamburgo. Maona * 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s J 
e l d i n e r o p u e d e s a c i r ^ e d e i B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e n 8 
D í á R Í O Út L A ly iAKir i / J u í i o 2 7 de 1 9 2 ü 
1(1 PMU 
:a : <Í9 í ¡ 





P A G í N w A S i t í t 
L A S D A R I A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a o t í f ^ a n a 
C O R R E O D E L A ¡MUJER 
MODAS 
Trajes de baües y reimiones 
h.blar de trajes de bailes y de 
^innes ío Primero que acude a mi 
r€Untn S u los espléndidos trajes de 
HP Dlata y de tisú, de dorados 
los que compiten en osten-
RE AP con los que lucen en retratos 
W.C u Af-dume de Pompadour. las 
06 I de Francia, Ana y .Maria Te-
^ J l u l n . , Y la infortunada Ma-
ría Antonieta. 
TV aquellos teüdos fastuosos se 
hoy los más lujosos trajes, y si 
Henen toda la soberana majestad 
H! ios de aquellas épocas, ni exijen 
í enorme cantidad de tela y predcría 
. ¡ . « 1 0 5 de entonces, ganan en coque-
1 ° elegancia lo que pierden en exage-
Sda suntuosidad; y se explica; hoy 
más moderados los pamers; mas 
^ las faldas; menos voluminoso 
£ ellas, v el pie, Ubre de trabas, do-
1; toda su esbeltez al cuerpo y pres-
^Cuando ele m-n- f icen- ia so tratn. 
tav repito, que mencionar en primer 
•SnJjlno dichos tejidos, que dan a las 
* los llevan las fantásticas aparien-
tils de hadas y ondinas. 
So obstante, para tallas verdadera-
mente Juveniles, nada igual a los ves-
tidos de tul. rica y preciosamente 
wdadoa, que llevan, como lujoso 
complemento, bellotas de perlas en 
ios caldas, y adornos de costosa pe-
drería. 
Las formas de todos esos vestidos, 
aon sueltas, lijeraa y favorecen la 
irada de los ademanes, uniendo a la 
aparente sencillez de la tela, la impe-
cable corrección del corte y la sun-
tuosidad de los accesorios. 
Como cualquier grabado muestra 
mejor que la más detallada eiplica-
efón la elegancia de una forma, me 
limitaré a describir un sedo modelo: 
ti el (ie un truje de satin gris acero, 
con paulers drapeados, cuya principal 
adorno estriba en Ir salpicado de ro-
sas de plata. 
Lleva en la falda tres volantes y en 
cada una de las ondulaciones de és-
una ue esas grandes rosas bro-
chadas. E l cuerpo luce scHare el esco-
te, una berta no mi*y larga, hecha de 
encaje de plata, y * un lado del talle, 
lleva prendidas varias rosas. 
Ya que de trajes he hablado, diré 
algo de los abanicos de plumas, que 
son los únicos que se elijen para 
asistir a ciertas fiestas. Son suaves, 
flexibles, estrechos, y con plumas 
de excepcionales dimensiones, las que 
se doblan en sus bordes libres. 
L a mayor parte de ellos son blan-
^ o negros; pero, cediendo al incan-
sable capricho de la Moda, se ha aca-
bado por darles dicersos tintes, y hoy 
se lucen de los colores del traje que 
acompañan, no alterando la delicada 
armonía del conjunto. 
Me he limitado a hablar en estos 
breves reaglones de distintas suntuo-
sidades. E n otra ocasión describiré 
trajes más prácticos, y adornos me-
nos costosos, los que, si no alcanzan 
precios exorbitantes, no por eso de-
jan de embellecer a las que los lle-
van, si poseen la gracia natural, la 
verdadera elegancia, que parece ser 
el patrimonio envidiado de tantas 
mujeres 
SU CORSE 
Corrido el cortinaje 
desde el balcón de enfrente vi su 
i (cuarto. 
E l nido de la alondra de mi sueño 
quo alegra en las mañaaas con su 
(canto. 
Jarrones de Sajonia descansaban 
sobre consolas de bruñido mármol; 
y del sol que moría 
los nostrimeros rayos I 
hacían resaltar en la penumbra 
h s oradas molduras de los cuadros, 
las lámparas de bronce, 
los ricos muebles de nogal tallado, 
las cortinas del lecho, y en el muro 
los brillantes espejos venecianos, 
y en un rojo sillón, que parecía 
a. su duea esperar, medio borrado 
por la naciente sombra 
se veía, blanco corsé de raso. 
Y pensé entonces en las niveas fren-
(tes, 
y en los risueños labios; 
en los azules ojos 
y en los cabellos áureos; 
en las cinturas breves 
y en los ebúrneos brazos; 
en el velo flotante de las novias, 
y de las niñas en los sueños castos; 
en las vírgenes puras desposadas 
y en sus pálidos rostros de alabastro. 
Quién fuera su corsé, me dije en-
(tonces; 
quién fuera su corsé de blanco raso, 
para observar, si emocionado al ver-
(me, 
sabe aún latir su corazón ingrato. 
I . E . Arenieg'as. 
ANECDOTAS 
ITn viajante de comercio, andaluz por 
más señas, llegó a Valladolid y le c i -
señaron la casa donde nació Zorrilla. 
•• hn—br» merecía mucho más", 
exclamó. "Si hubiera venido al mundo 
en Sevil la, y a verían ustedes la casa 
que habríamos sabido e^bgirle para 
que naciera! 
—Me han dicho que es usted perio-
dista. 
—Sí, señor. 
—¿Y qué escribe usted? 
—Sueltos admirables. 
—¿Pero cómo podré conocerlos si 
los sueltos no se firman? 
—Xada más fácil. Los mejores son 
los míos. i 
Consejo Provincial 
Ayer no llegó a efectuarse la or-
dinaria sesión semanal del Consejo 
por falta de quorum. 
Asistieron los Consejeros señores 
1 Mamerto González, Joaquín Freyre 
y Gonzalo Amador de los Ríos, con 
j | ~ Í F Í J E N S E , f l A C E r i D A D o á Y C O L - O M O S ( 
n 1 :«;( 
i C L Í D D 5 E D R O T T I E R B . D C L I M E A 
1 
S C - E M P L E A e n L O S C E n T R A L E S n E D S M E Y P A L M A , F E , 5 T O . TOMAS», A l _ Q O D O r s E 5 ; 
C O L O n i A í ) E L G E D Q O Y :'L_OS G O Q Q A L E í ) " V P O Q L O S . P C u n i D O f ? v ff G D E L . n O R T E 
T-USMFS-, M | C 3 M A 3 V E L O G I D A D E ¿ ) D A R A A T Q A 5 Q U E P A R A A D E L A M T E , P O G O G O M S U / ^ O 
Y O A B E n E H í ) U 3 V A R I O S T I P O S . D E S D E 12 H A S T A 30 P A S A J E R O S 
— * , - w u i L i -
• el Presidente de_aquel organismo se-
' ñor Antonio Alentado. 
; r>ueHó convenido que sea citada la 
¡ próxima sesión para el lunes próxi-
' mo día 2, de Agosto. 
D I A R I O MARI 
i L ^ S ACABO ÉL ESCAPEO! 
«••jf-^r^ -^í^yU *fr-*b»*S. ^ !( K ^ íC ^ 
& ^ ^. # » I « MW 
LOS RE25AGADORES 
A la secretaría de los Rezagadores,. 
Amistad, 00, Ua llegado un manifiesto i 
de la Unión de Re::agadores de Tampa, I 
en el que después de fundamentar su 
actitud, firme y decidida a no concurrir ' 
de nuevo ai trabajo mientras no se so-
lucione satisfactoriamente la huelga pa-
ra los obreros, garantizan que antes de-
jaríin el oficio que traicionar el movi-
miento. 
C E f Q O A ^ V R U E R T A ^ D E z A L A M B R E : 
TIPO ESPECIAL PARA QAnAOO MEhOR. 135 M0DEL05 DIEEREnTES. 
r ? ^ D E r 0 R M A E L T E J I D 0 DEBIDO A QUE L O S HUDOS O REMAGMÉS HO P U E D E M C O R R E R S E . E S M A S 
RAPIDA DE MOnTAR Q U E CUALQUIER OTRA G L A S E D E C E R C A , Y HO S E J O X I D A P O R S E R C A L V A M l Z A D A 
d e v e n r A E n f e r r e t e r í a s , r o a i r s r o R M e ^ r a p a r t a d o t e l a © 3 0 2 
V A L L E J O S T E E L W 0 R K 5 
SUCURSAL:. AfITILLA- (ORICnTE) 
L E S PAGAN E L P A S A J E 
Los obreros bari tomado el acuerdo de 
pagar el pasaje a todo tabaquero, es-
cogedor, dependiente o rezagador que 
desee ausentarse de Tampa, para mar-
char a otros lugares a trabajar de obre-
ro manual donde quieran que encuen-
tren ocupación. 
E l éxodo' de trabajadores, con tal mo-
tivo, es grande; a Cuba arribaron ya en I 
número crecido. 
LOS D U L C E R O S 
Para el día 28, a las siete do la no-
che han fijado la fecha de su Junta ge-
neral de Elecciones- el acto tendrá efec-• 
to en Inquisidor, 46, altos. 
C. A L V A R E Z . I 
M A T A D E R O INTJESÍTRTAL 
Las reses beneficiadas en esto ATa'ad'v 
ro se cotizan a los siguientes precio»: 
Vnrnno, a 52 centavoc ..jrecolo oficial) 
Cerda, de M) c^ntr.vos H un peso. 
Lanar, de 90 centavos a un peco. 





E n t r a d a s de g a n a d o 
A última hora de Ja tsrde llegó ún 
tren de Orlente con franado vacuno ua-
ra la casa Lykos Hros'. L a mayor parto 
<le las reses quo condujo fueron sacri-
ficadas inmediatamente o n lo cual el 
Matadero do Luyanó pndo verificar la 
matanza ordinaria, mas n j así el índus 
trial que solo puJo ruatar 34 reses, úl-
timas que restaban eu loa corrales. 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s . 
T A N C A J E 
Se vendu de 80 a 12) pesos la tonela-
da, según calidad, 
PEZUÑAS 
Actualmentf; se cotizan de 8C a 190 
peso.'» la tonelada. 
HUESOS 
De 90 centavos a un pf-so. 
SANGRE CONCENTRADA 
Según clase y calidad, so cotlzi. de lO* 
a 150 pesos la tonelada. 
ASTAS 
Se venden por toneladas, de 75 a 150 
pesos. 
OTRO HURTO 
Pedro Pablo Pino, vecino de la ca»» 
sa de huéspedes Boston situada eA 
la calzada de Reina número 20, en 
uua deuuincia que ayer formuló an-
te la policía de la sexta estación, re-
fiere que de su domicilio le sustra-
jeron un alfiler de corbata valuado en 
la entidad de doscientos pesos, sos-
pechando que el autor de este hecho 
lo sea un empleado que estuvo en la 
casa y aue se -marchó ayer mismo do 
la colocación nombrado Cladudlo Ba-
rrios, a quien se le detuvo en la 
agencia de colocaciones situada en la 
calle de Luz número 97. 
Al efectuarle yn registro no se ! • 
encontró el alfiler, pero si una me-
dalla de plata que el denunciante di-
ce ser de su propiedad aunque el 
acusado lo niega. Él juez de instruc-
ción de la sección segunda remitió al 
detenido al Vivac. 
lo festividad fie Santiago en 
Jagüey Grande 
Jagüey Grande, Julio 26. 
DIARIO MARINA.—Haoana. 
E n celebración de la festividad de 
Santiago Apóstol colocóse la primera 
piedra del Casino Español. Los ele-
mentos sociales celebraron la festivi-
dad con gran baile en el Liceo. 
CORRESPONSAL. 
M 1 Í : K C A Í ) 0 
PECUARIO 
J U L I O 2*5 
VKNTA fSN ^IlD 
L a i cotizaciones del marcado son las 
eipnientes: 
Vacuno, de 16 a 10 3;t centaros. 
Cerda, de 24 a 2(1 cen^ivos. 
Imanar, do 22 a 23 o^n'avos. 
MATADERO Di; LUTA NO 
Las reses beneflcMdas *n ette ma-
tadero se cotizan a loa s'^uentes pre-
008 
Vacuno a 52 cts pr^rrlos oficial». 
Cerda, de fO centavos a nn peso. 
Imanar, de 90 centavos :i un peso. 
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VINO D E 
CARNE D E TORO 
A u m e n t a l a s c a r n e s , 
p r o m u e v e e l a p e t i t o 
Dá Fuerzas. Salud y Vigor 
E n r o j e c e l a s a n g r e . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
^ B O R A T O R I O S D E A . S . P A M I E 
R E U S , E S P A Ñ A . 
F O L L E T I N 12 
^ TiitRE DEÑESLE 
C A S T E L L A N A D E 
A L V A R E Z DUMONT 
Ü l i b a r í a de Alb^la 
^ E L A S C O A I X , «> 
Pudiwwa ex,stir semejajl. 
keñora.•5,lnt',• Cun voz dulce, 
de <l6"^S0ntef-trt Fellpó, ooa 
d-lüuil.. venir, i ama 
a» res, 
So hr 
»*̂ rLrS,,É1 . t u v i e s e 
k »• e awr,̂ ,- V r mismo. P^-k ^ ^ - ^ o ' ^ C *0: cereros de 
M Í f e » ¿>blen: ¿ i s T i ^ . ^ m á n d e s e . 
i ^ « ^ a m ^ /Ou n r"•,. 6n a n - ^ d 
'««tro5^ ^¡nel la '08 .̂ue tienen por 
IjAjit» .afe,to. a d,"03i honráis con 
^ ^ ¿ ' C m ^ r i l T 0 ; . ^ \Ie 'a ¿..seo 
S r v ,a caliera Su de-
aorarin- 1;ib-os- romo 
consuelo, d» una que'a que dulcificase 
sa dolor, do una lágriMi que refresca-
• se s,i corazón. 
—Seflora—dijo, con vi-z sorda,—Igno-
iio si aquella a qulsn aína debe ser en-
vidiada; pero lo quo s." .-s que jo soy 
muy dijíDo do comí •isi-'-n 
—iríó os ama?—pcvíimt^ la dama, 
jcon esa curiosidad que 'npalsa a las 
¡muperes a interesarse en ias aventuras 
jamoorsar. y a mezclarse ín elüis. 
— Nunca me ha vlsro • contestfi r«» 
Upe. con soiubríi'. ent<iní<lon.—o si por 
'•aftuili',ad MI mlmaa so na fijad j en 
mf, esa ¡nriacla ha re^haludo, indiíuren-
te, por sobre esto ntoo"» c polvo, que 
no otra bofta soy yo |tára e l la . . . 
— ;Oh! ;Oh! ¿De in*i«lu que es una 
pran seilora' 
— Sf una erran refiera... 
—;. De la cortet. ta' vt»? 7 
—Sí. señora, d« al corte 
—¿De v e r a s ? . . . No pnedo pregi'nta-
fos su nombre . . y sin embargro... per-
doradme, caballero, m. es una vulcur 
curiosidad la que mo impilai a inte-
irogaros veo qne suis t.an desirrjcla-
<'©:... ¡Oh! Jamiis hf visto en los ojo? 
de lin hombre lágrimas q,ie veo er los 
vuestros! 
— Ks verdad, sonora murmuré F^'lpe 
prorrumpiendo sollozas.-lloro v 
Iv^ndlcro esa piedad que p.-r un instan-
te ha hei-bo temblar vuestra voz . Lió-
lo, señora, porque iqnclia n quien amo 
es InaccesibU a mi íii-.»».-... 
. —s.y* la esposa de alyñn noble, con-
da o barón ? 
—Porq-^ la adoro continuó Felipe, 
exaltado por el d^slx.r l:ii_ lento do su 
rasión—como se "«-lora -m-i q-Timem que 
n>'npn se alcarl^ra. im 1 -ilusión quo 
tien.- mns do snefto dirin.. rjue d»» r^ail-
c'ad terrón?». ¡ L l i - i r,-.-,,.... 1a f.ohe. 
rana pureza, al nar quo >a bellfizs en-
loquecedora! iL'oro. lor'inc- si es infl-
lutanicnto pura, es Lnmhión tan vererar 
da, tan idolatrada por todo un pueble, 
como lo sería Una s?nt;i i 
— ;Oh!—balbuceó, iialielsutíe, la desco-
nocida.—, Esras palabras de fueg-j ma 
trastornan'. 
—Lloro, cr. fin-nigi': Felipe,—por 
ane está tan alta, tan pi.r encima de 
mí, tan por encima d'i lo í más .altivos 
larones, de 'os más Ilustres prfnc'pes, 
ciue desde el fondo da '.as tinieblaj en 
cue se nrraotra rcl amor, apenas mo 
atrevo a levantar los ej'-s hada ella, 
como hacia una estrella lejana e 'nac-
cesible. 
L a desconocids se lovanr'. de un «al-
to, el pecho paloitanto > murmuró: 
— ;No hay más pío 'ir.a mujer en 
Francia de las que so pa.-»da hablar do 
esa manera!.. . 
Felipe dobló la rn.illla y con acanto 
de pasión, con un acento semejame al 
de lo<! creyentes que habUm de la Di-
vinidad, mmmuró: 
— ¡Margar i ta! . . . 
— ? i L a reina! . . . 
—; Sí! . . ! L a reina I . . 
L a desconorid-' l a n ^ un grrito terri-
ble incomprensible, i'n ijr'tó en el qnn 
habtn algo ée nleprr'o «I»- orcullo. de 
indorihle asombro, l» p-j^r y ta! Tez 
de nrofnada composinM 
DeVise c-ie-r *>n el süión rpr1inl*.T:,os9 
con «mbas mnnos sn i?»eh ) pa'oitsr.te. 
— i L a reina !—r^niti''. Felipe levantán-
dose.—Os decÍT. Reflnni. q»'» sov un po-
bre .Mierno cin n'ma un ŝ 7- que no "e 
pertenece, vn'i especie loco... Y a 
ba^r^ls victo q-,e terifa m^ón. . No 
siento haher d«»<a»<o r sê > nr, del'-mt-s de 
vos. one me sois ripse inr fida. "1 ••ere* 
to Ais est» nmor tn^^ns i'o. . . r»or«"i» ese 
secreto quisiera doefws»»!^ .1 todo el relin-
da . . pero ya Vinhíla vist >. esfiora OU"} 
no ^nerlo ne-^xtio^oc un mln"to míis 
•xiint ^ fin» es p'-'olso perdonarme. c0Nn''' 
FP pArrloiia l los loco ?. 
I —;Qiiedax>8, os lo ir.-.ndo!—cjritó la 
desconocida al ver que Felipe se diri-
gía hacia la puerta. 
Aquellas palabras revelaban un in-
explicable terror. . . 
L a dama de la Torre -ío Nesle, iqne-
Ha qne con tanto orgu'Io llevaba el 
nombre de Eglé. que quiere decir es-
plendor. Jadeaba presa Je extrafia emo-
ción . 
Acercóle a Felipe. 
Le cogió t na mano,y Vriipe d'Aulnay 
sintió que acuella man) fina, nerviosa, 
abracaba. Con voz entrecortada, supli-
cante e imperiosa a la v^e. murmuró: 
— ¡Por quó desesperaros.... ;T<il ve/, 
aquella de quien habíais ro sea tnao-
ce'ible o^mo dec ís ! Si tuviese ante sus 
oíos el espeotáci lo de e te amor, quu 
me conmueve hasta i l fondo del rJnia, 
tal vez su corazón pali ít-ise como el 
m í o ! . . . 
— ¡Suefio! ¡Locura*-u.nrmuró Felipe, 
abrumado per sus ptnsaiMfntos. 
— ; Escuchadme! Lo quiero... Yo 
s é . . . , ¡escuchad! . . . también yo voy a 
revelaros mi sedret--!. . Ro no soy 
una burguesn... Soy >ni* dama do l.i 
corto... ¡Conozco a \ \ reinal ¡Oh! 
;Teb\hlal i! . . . 
—Tiembla—mormuró Felipe, enloque-
cido—al sentirme tan rereii de una per-
sona que vs a la rollM íodos Ins días, 
qu« está a nn lado, quo lo hr.bla.. 
En un arrebato da r-nfcl̂ n. el .^ov«n 
se llevó a lo* !ahlo-« aquella mf>no que 
tenía entr« laa suyas, y depositó en 
ella un ardiente he^o que hizo estreme-
cer a la de^concclda. 
—Conosico u Marííarlta--.'ontlnuó. con 
\oz múa queda, más roñen:—puedo ha-
blitrbj de l.i pasión que h.i Inspirauo... 
Creo eftoy «egura de q^e será ben-
sible a e l la . . . 
— ¡Reñora! . . ¡Oh!. - ¿Qué -iect«•^,. 
— ¡La verdnd!... ¡Tal vez Margsirita 
10 sea tan pura coniu dec".:1! ¡ Margari-
ta es mujer! .iTena un corazón que 
late!. . . , , • , 
Presa de .ma espec'-J «e sombrío de-
lirio, la desconocida cont inuó: 
— ;Una mujer? . . . ¡Ab, no hay otra 
más'npaíJionada! ¡Escuchii! :Oh, escu-
cha hasta el fin! ;. Sabes '<* que es una 
mirada de Margarita? -Sabes quo su 
alma sabe cemprender las pasiones de-
lirantes > ¿Sabes qm: -idemás de reina 
es mujer, que e s ^ oru'udosa de serlo y 
que los quo la ü.m ^líful-i VJ\ instante 
mueren de .lcsesperac',''n. i^orque Uenen 
la seRiiridad de no hallar Jamás una 
folioidad serreJante?. 
Felioe retrocedió tres pasos y. lívido, 
con lá mano en la empuñadura do la 
(Jaira, balbuceó: 
— ¡Scñoifi, acabáis de insultar a la 
reina! ¡Acabáis do mbrirla de oprebio. 
como si fuffsc una certesana!.. . i ü n a 
cortesana como vos» 
— ; L a reina! —mtrió d i desconoqtdía, 
lanzando -"ina carcajada Al mismo i.lem-
po deió caor su oapa y leapareció tal 
como estabn £l principo, «scotada .v con 
el rico trale do gasi 
—Dad gracias a Dios- c"ntlnnó Fel i -
pe, -̂ on vos sorda—de n • ser más quo 
una mirlar. Poro^e si '.-'frais un hom-
bre, i ñor el infierno os Inro que os ha-
ría trasaro» vuestros Insultos con la da-
ga n"e e^t^j» viendo'.. . 
— !Ln reirá !—renlMó la desconocida, 
con el mismo acento da T aslón —i Amas 
a la re ina? . . . 
— 1 Oh I — baibnceó Felipe,- que no e»t-: 
ella aquí para qu^ j o ludiese nras-
trarme a BU." pies para pedir!e per-
d ó n . . . , ¡oh, perdón . . . , perdón por los 
insultos que por mJ culpa manchan su 
nombre sagrado!... 
— ¡De rodillas, pu-ís. Felipe d,An!nay: 
—rugió Mar-iaritíi de Borsona, de.ando 
caer su antifaz. —¡D^? r'<ilillas ante la 
reina! . . . 
E l efecto de estas palabras fué terri-
ble. Aturdido, enloquecido de horror v 
de espanto, Felipe d'Aulnay permanecía 
anodado, contemplan jo .1 aquella mu 
Jer «lomo hubiese contemplado un in-
sondable abl>>mo... 
E n aquel instante fatal sentía na do-
lor inmenso. 
—Su suefio de amor ÍO desvanecía'. 
; L a reina ora una cor*esana!... 
Margarita se acercó a <!•!, y murmuró 
con voz ahogada: 
— ¡Repíteme, oh, rep'i'^e otra res 
cómo me amas! ¡Eri'orilKAme con las 
mágicas palabras que ha^e un inscanto 
pronunciaban tus labios! ¡Te amo, 
Felipe! ¡To amo! ; D-.mdftn?. no.... 
;No hagas caso de lo JU-J he dicho!.. . 
• Odio a Buridán! ;A ti es a quien 
amo! 
Felipe retrocedió aturdido, l o ^ de do-
lor, aterrado al darse enenta de BU de-
sesperación. 
No creer su amor correspondido, amar 
a la reina a distancia, sin esperanza... 
aquello era el infierno... 
Ver qje la reina se conducía y ha 
biaba como una cortesana, sentir que 
moría en su alma aquel sentimiento de 
adoración, que se deavancefa aquel sue-
ño de infinita pureza, -ra ulgo peor que 
el Infierno; era un dolor de hoiibre, 
desgarrador, terrible. 
— ¡Cómo!—gtr^tó •Marga.ma,—¿me re-
chazas? ¿Juí1 BlgTiiíic-» esto? " ¡Me 
amas! ;Lo has dicli»! ¡Tus palabras 
vibran artn en el fondo 1e mi corajfón! 
¡Pues bien: yo te an.f-! 
— ¡Desgraciado de m i . - n o l l o z í Felipe. 
Una exclan ación de rama crispó los 
labios de Margarita, que su ve-s re-
trocedió, rugiendo como vna pantera he-
rida. , 
L u mirada que le dirigió Felipe d'Aal-
nav fué esp.-mtosa. 
Así es como en las leyendas bíblicas 
miran los condenados al c1e'0 que su les 
cierra para siempre. 
Despuós do clavar eu la reina aqoella 
mirada de sublime dese>-,xirac1ón. sin 
una palabra, sin un ¿esto se encaminó 
a la puerta, que abrió y tranqueó 
E u aquel r-iomcnto Margarita de Bor-
goña se precipitó a una especie de bro-
quel colgado en un rincón de la estan-
cia, cogió ns martillo y lo golpeó vio-
lentamente. 
E l broquel produjo un Kcnldo grave, 
fñnebre, que se propagó un lentas on-
dulaciones de infinita tristeza, y quti 
Hzo retemblar la Torre de Nesle des-
de los cimientos hasta las almenas. 
A l resonar aquel ramor prolongado 
que despertaba en la Torre profundos 
ecos lúgubres, alguien se paso en mo-
vimiento en ol tercer piso, es decir en-
cima di salón dM feft'n. Oyói«e como 
rna carrera ránida y sr.nK. pasos silen-
ciosos, precipitados, eboqnea ahogidos 
crulidos repentinos, y luego, en la es-
f alera el ruiror producido por |un trope 
de desconocidos. 
R en el instante en que Felipe d'Aul-
nay conienzir-a a bajar la escalera, sir 
tener conciencia de lo que hacía, 5in 
acordarse de su hermana, í in saber ñor 
oué estaba allí, le cocieron bruscamen-
te ñor detrás, le levantarun en vilo, le 
.'levaron al piso superior, le desoolaron 
i'e SUR arma»: le suietaron por bracos t 
vlernas ent'-'» s^is homl>r">» v le dejaren 
en la. irru-iopibillrlad de ílpfer.darse 
¡Defenderse! No D̂ US-'S en ello- E11 
el instante de v-rse de tal suorte ate-
nazado. <»vnerimntó ima specie de fu-
nesf. a^erría. y dito: 
rKenrlita se-'.s oh nuerte, liberta'1 
saprema» iPsndito» a^alfl los que vai" 
Tt mntnrme!.. . 
— Tr^nouiliz-fins. soñor Felipe d'\.iil-
nnv.—dlio bnrV»ñsi'B»¡finte i.ua ve:.—ell< 
s» hará con t'v'a la rtilxnm y pronti 
t"d oue pndiAsei* des-íar ¡Pero PS la 
primera vez que me bendice uno de los 
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L E Y E N D A S T E B A N A . S 
J U P I T E R 
J ú p i t e r s e f ü n dicen los poetas, es 
padre y rey de los dioses y de los 
hombres. R e i n a en el Olimpo y pue-
de con un signo de cabeza, descala-
b r a r el universo. 
E r a hijo de R e a y Taturno que de-
voraba a sus hijos a medida que na-
c í a n . 
Y a Ves ta , u n a h i ja suya, Cere,s, 
P luton y Neptuno, h a b í a n sido devo-
rados cuando R e a se r e f u g i ó en C r e t a 
en e l antro de D i c t é donde dió v i -
da a J ú p i t e r y Juno. E s t a fué devora-
da por Saturno. E n cuanto a l joven 
J ú p l t r , R e a le hizo alimentar por 
A d r a s t é e I d a dos ninfas que se l l a -
maban las Melisas y r e c o m e n d ó su 
infancia a los Curetes , antiguos ha -
bitantes del pa í s . P a r a e n g a ñ a r a su 
marido» R e » le hizo tragar una pie-
dra envuelta en p a ñ a l e s . L a s Meli-
sas nutrieron a J ú p i t e r con la leche 
de l a cabra Amaltea y l a miel del 
monte Ida, de C r e t a 
Y a adolescente, se a s o c i ó a la Dio-
sa Metis, es decir, l a Prudencia . Por 
consejo de é s ta , hizo beber a Saturno 
un brebaje cuyas consecuencias fue-
ron hacerle vomitar primero l a pie-
dra, y luego los hijos devorados. 
Con ayuda a sus hermanos, Nep-
tuno y Pluton, se propuso primero 
destronar a su padre y luego, des-
truir a los Titanes que se o p o n í a n a 
su reinado. 
Recomendamos muy eficazmente a 
las personas déb i l e s y enfermas, 
nuestro chocolate del F é n i x . E l m á s 
a propós i to para r e s t a u r a r las ener-

















Meditaciones de un periodista 
(Por F R A N C I S C O E L G Ü E B O . ) 
E L I D I L I O . L e c c i ó n de C o s a s 
Vuelve l a i m a g i n a c i ó n de nuevo a 
mi E s c u e l a de Periodistas y asista • 
oculta, como un e s p í r i t u invisible a I 
una de las lecciones de cosas que de 1 
tiempo en tiempo daba nuestro direc. ¡ 
tor siguiendo u n m é t o d o que no me ' 
v a n s a r é de encomiar porque fuera de 
y. ión c o m ú n relativa a l objeto de I 
la e n s e ñ a n z a , elevaba el pensamiento 
y se remontaba a esferas mas altas, ' 
en fiue r a r í s i m a vez entra del espí -
r i tu de los intelectuales modernos, y i 
donde necesita mas que nunca pene. , 
t r a r . 
E l docto maestro tenia en l a mano j 
un idolillo azteca, p é n a t e o dios fa - ! 
mil iar encontrado en una gran ruina 
o s i se quiere, fabricado por los indí-
genas modernos y frito en sebo para 
darle el tinte antiguo, ardid a que 
apelan frecutentemente los actuales 
habitantes de Anahuac para hacer pa 
.^ar sus mas o menos h á b i l e s falsifi- ' 
caciones, como verdaderas riquezas 
arqueilogicas y venderlas baratas a 
ILS yankees que, por lo c o m ú n , dis-
<4-r̂ rnen poco y con menos se conten-
tan « a materia de antiguallas abo-
rigeno*». 
tíl profesor e x p l i c ó a los alumnos 
la r e l i g i ó n azteca; les d e s c r i b i ó prin-
cipalmente los tremendos sacrificios 
humanos qu© mi concepto justifi-
can mas que nada la conquista y des 
p u é s l e y ó l e s el capitulito de Gustavo 
L e B o u sobre los Dioses, del intere-
sante libro llamado "Aforismos de los 
tiempos presentes", y que de veras 
revelan el pensamiento c o n t e m p o r á -
neo, a veces elevado y luminoso, a ve-
ces rastrero y oscuro desigual como 
que carece de brúju la , contradictorio 
como todo lo que no se basa en prin-
cipios amplios y fuertes. 
D e s p u é s de leer el corto capitulo 
compuesto de diez y nueve aforismos 
0 sentencias c o m e n t ó el profesor de 
esta manera aquello que le parec ió 
m á s pertinente a u n objeto que proa 
to d e s c u b r i r á el aplicado lector. I 
Aforismo 2o: I L a a tr ibuc ión de un 
poder misterioso a fuerza superiores | 
t o n c r e t u bajo formas de í d o l o s , fe-
tiches • fóramulas constituye e l es . 
p ir i ta mis teco Q U E D O M I N A L A H I S 
T O R I A " . 
Aforismo So: " S I e l hombre muda 
a veces los nombres de sus dioses. Ja 
m á s los olvida. £ 1 mfstlslsmo parece 
una necesidad indestructible del espi 
r l tu humano .* 
Aqui aplaudo, porque ha expresado 
el libre pensador L e Bou u n a Idea 
profundamente cr i s t iana que tuvieron 
todos los Padres de la Iglesia y que 
siguen teniendo los t e ó l o g o s ca tó l i -
cos . E n toda r e l i g í ó n ' p o r falsa y gro-
s e r a que sea hay elementos de verdad 
y por eso es preferible l a m á s safla 
y supresticiosa a l a completa igno-
ranc ia , a l a duda infecunda y a la 
n e g a c i ó n bruta l . E n efecto toda re l i -
g i ó n i d o l á s t i c a supone que el poder 
de los fetiches viene de una fuerza 
superior directora de los hombres y 
conservadora de los mundos, y su ex-
travio no consiste sino en atr ibuir ese 
poder soberano a cosas naturales o 
i Hechizas en que existe la menor r a 
z ó n para que se esconda la divinidad, 
y en atribuir t a m b i é n a ese poder 
oculto hasta los vicios y maldades de 
I los hombres como podé i s leerlo en la 
siguiente p á g i n a de Bosquet, "Dis-
curso sobre la historia universal can. 
16." 
(Aquí se dió lectura a esa m a g n í . 
¡ f ica parte del incomparable l i b r o . ) 
" L a s u p r e s t l c i ó n hacia que los Ido 
latras convirtieron en dios hasta las 
hierbas y las legumbres y como dice 
Bosquet en otra parte todo era dios 
menos Dios mismo, pero en el fondo 
aunque r e p r e s e n t a c i ó n arbi trar ia gro 
sera y torpe, revelaba l a creencia en i 
un poder absoluto y universal creen 
Aviso I m p o r t a n t í s i m o 
L a Casa Magistral h a trasladado 
de Oficios, n ú m e r o 34, dejando su an 
des remesas de cognac Magistral que 
Debido a la amplitud del nuevo 
rapidez que caracteriza a los s e ñ o r e s 
den de cognac u otro a r t í c u l o , que 
Los citados s e ñ o r e s , nos piden q 
a sus numerosos favorecedores, y 
T e l é f o n o A-3294 
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su oficina y almacenes a la calle 
tigua casa para depositar las gran-
p r ó x i m a m e n t e l l e g a r á n a la Habana, 
local, s e r á fáci l cumplimentar con la 
G o n z á l e z y E s p i n a c h , cualquier or-
se les conf í e . 
ue por este medio demos las gracias 
ofrecerles su nueva casa. Oficios, 34. 
ola verdadera universal y constante i 
que constituye lo que L e B o n ha dado | 
en l l amar mistislsmo, que domina la i 
h is toria y es N E C E S I D A D I R R E D U C 
T I B L E D E L E S P I R I T U H U M A N O . 
Aforismo lik> ,*Dando a los hombres 
ta esperanza de u n a eternidad felhs 
las religiones H A N S I D O M U C H O ' 
U T I L E S A L A H U M A N I D A D Q U E 
T O D O S L A S F I L O S O F I A S R E U N I - i 
D A 
Aforismo 16o: " L a s religiones cons 
t l tnjen una fuerza Q U E D E B E U T I L I 
Z A R S E ; J A M A S i D E S Í T R U I R S E . " 
A q u í el filosofo se m o s t r ó perfecta-
mente l ó g i c o y sensato. 
L a s f i l o so f ía s mas gloriosas no han 
pasado de las escuelas, y cuanto ellas 
de bueno e n s e ñ a n , y a lo han e n s e ñ a d o 
m á s o menos e x p l í c i t a m e n t e , todos 
las religiones y de una manera m á s I 
c l ara , m á s firme y . constante, s i n ' 
mezc la de supertlciones y decaden-1 
cias, de un modo tan completo tam-
blén que no puede a ñ a d í r s e l e una t i l ; 
de como tampoco quitarle un áp ice , la ' 
r e l i g i ó n de Jesucristo que es l a c a t ó - ¡ 
t i ca . 
S i no se puede combatir sino co- i 
mo quien combate una fuerza natu- ! 
ra l , u n elemento propfo de l a natu 
losa hutnana. las mismas religiones | 
fatlchlstas en sus consecuencias ab 
Burdas en sus procedimientos grotes-1 
cas y feroces ¿ p o d r á combatirse la 
r e l i g i ó n del Crucif icado y la de su 
Igles ia universal y eterna? 
SI L e Bon en su Aforismo 16 qui 
so decir para hacer alarde del res-
peto que el l ibre pensamiento finge 
tener a las religiones, cuando las des • 
truye todas, que hasta las practicas , 
Inmorales de los Idó latras como los ! 
sacrificios humanos deben tolerarse y 
protegene, hubiera dicho un absurdo j 
que no estuvo s in duda en la mente , 
del pensador, y de seguro l i m i t ó s e a j 
dar ese poder Indestructible e inata . | 
cable que el ha descubierto en los ' 
cultos, o sus principios concordes con ¡ 
l a ley natural , comunes y constantes, 
con lo que s in quererlo ese eesritor, 
a veces claravldent*, ha confesado 
l a existencia de esa ley de l a natura- I 
leza oue es ley divina, porqué como 
dice Santo Tomas es la P A R T I C I P A -
C I O N D E L A E T E R N A E N L A C R E A 
T U R A R A C I O N A L . 
E s e p e q u e ñ o capitulo nos suminis- ' 
i r a muchas sorpresas y muy grandes ¡ 
e n s e ñ a n z a s y s in duda que las Ideas 
en el dominante le hicieron decir en 
otra parte al f i l ó s o f o (cap. 7o. p á g . ! 
137) E L E R R O R ha prestado a l mun 
do mas serv idos que l a verdad**. 
Si le Bon no cree en r e l i g i ó n a l -
guna como luego me lo parece, aun 
que a veces lo dudo, d e s p u é s de con-
fesar en su precioso aforismo 15o del 
c a p í t u l o de los D I O S E S , la enorme 
util idad de' la r e l i g i ó n sobre las filo- ; 
sofias y sobre todo, natural es que 
agregue: ''red un error bené f i co mas , 
provechoso que l a verdad m i s m a . * 
E n otras é p o c a s todos los hombres ' 
y ahora solo los c a t ó l i c o s d í scurr lr ia 
mos de otra manera: una creencia 
contante universal y profundamente 
humana es divina, y por ser l a verdad 
fluyen de el la los bienes como los 
r í o s de las fuentes del P a r a í s o . 
Ta ine c o m p r e n d i ó mejor la natu-
leza del error y es su R e v o l u c i ó n 
F r a n c e s a nos revela con sana y firme 
f i l o s o f í a que é l es l a causa de to-
dos los males sociales porque en 
efecto, amigos m í o s , creedlo, el error 
es el mal de la inteligencia como el 
desvio del bien es el mal de la volun 
tad, y ambas cosas son males y de 
los males no pueden venir bienes, s i -
no por accidente y siempre por cau-
sas de una verdad o u n bien superior 
pero no de ellos mismos, no de los 
tales como causas eficientes, porque 
esto s e r í a absurdo. 
Los bienes que haedan a los pueblos 
a R o m a y a Grecia , por ejemplo las 
religiones i d ó l a t r a s , no p r o c e d í a n del 
error de atribuir a los dioses los Vi -
cios de lo» hombres n i de el de creer 
que los Inmortales luchaban entre s i 
E s t a s eran supresticiones que daña-
ban la r e l i g i ó n misma y le quitaban 
precisamente su virtud bienechora. 
L o que a los griegos y a los romanos 
hizo tan grandes a los segundos tan 
fuertes, y fundadores de una Roma 
que vive t o d a v í a fué qne su r e l i g i ó n 
en medio de sus e x t r a v í o s e n s e ñ a b a 
l a ley natural , aunque oscura y bo-
rrosa , fué porque c o n t e n í a poderosas 
elementos de verdad, sobre todo cuan 
do Roma era p e q u e ñ a , l a A lbu la pri-
mitiva, y en que los dioses como di-
ce Chateaubrian en s u preciosa aren 
ga de Eudoro, (1) e n s e ñ a b a n a los 
pastores del Lac io las primitivas v l r 
tudes patr iarcales . 
A q u í t e n é i s demostrado lo que ya 
tantas veces os he dicho, lo que el 
gran Chesterton l lama locura moder-
na , que el pensamiento c o n t e m p o r á -
neo por alto y fuerte que sea natural 
mente, y a veces lo es mucho, e s t á en 
frecuente desequilibrio falto de lastre 
de t i m ó n y de b r ú j u l a . 
A s í os e x p l i c á i s que un sabio como 
L e Bon incurre en errrores que en 
un colegio de l ó g i c a e s c o l á s t i c a aca-
r r e a r í a la e x p u l s i ó n del a lumno. 
E n l a p á g i n a 7 estampa estas pala-
bras asombrosas: 
E l proverbio Q C I E N P U E D ^ L O 
M A S P C E D E L O M E N O S no siempre 
es exacto. L o s e s p í r i t u s superiores 
hacen muchas veces mejor las cosas 
d i f í c i l e s que las f á c i l e s . 
E s t a verdadera ton ter ía me recuer-
da el sofisma aquel de los estudian-
tes ramplones: e l que puede lo m á s 
puede lo meno**, es asi que un ele-
fante puede pasar por el arco de T i -
to luego puede pasar por el ojo de 
uan aguja . 
Claro es que lo mas dif íci l para el 
elefante es pasar por el ojo de l a 
aguja y s i lo hiciera ya podr ía pasar 
por aquel arco u otro mayor . A s í 
S e ñ o r L o Bon lo que usted l lama 
Unión de Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros de la Isla de Cuba 
De orden del s e ñ o r Presidente en funciones, y de conformidad co 
el A r t í c u l o 75 del Reglamento en vigor, cumplo el deber de clí*r *l4l( 
s e ñ o r e s asociados para la Junta Genera l ordinaria de fin de ano sw J 
que d e b e r á celebrarse el p r ó x i m o Jueves 29, a las 3 de la tarde' *¿ldn 
domicilio de l a C o r p o r a c i ó n , y en l a cual se e f ec tuará la ren0TJ\a 
parcial de la Junta Directiva y se t ra tará de otros asuntos que aiec 
al desenvolvimiento de la Industria del tabeao. 
Habana, Julio 26 de 1920. « ^ - « « n i r t . 
J O S E C. B E L T R O J * 
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fác i l para los e s p í r i t u s superiores es 
lo dif íc i l para ellos y no tiene apli-
c a c i ó n en/ principios . 
E n un orden absoluto pese a los 
pobres locos del librepensamiento 
'esa exioma es decir verdad primera 
el principio de que el que puede lo 
m á s puede lo menos como s i d i jéra-
mos la fuerza mayor impl ica l a me. 
ñ o r . 
E s muy curioso y profundamente 
úti l anal izar estas e x t r a v í o s pero el 
bueno L e Bon no siempre y e r r a sino 
que acierta muy a menudo y volvien 
do al c a p í t u l o de "De los Dioses", 
noveno de sus aforismos nos encon. 
tramos con estos tres admirables . 
17o: '"Prlnoipalmente d e s p u é s de 
que un pueblo ha destruido sus dio. 
ses, es cuando mejor comprende su 
u t i l i d a d / ' 
18o: ' ' L a r a z ó n que da el progreso 
J O Y E R I A 
! finamente ejecutada, con b r i l l a n t a ^ 
I saftros y otras p i e d n s predoaao. pro* 
¡ tentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
! do pulsera «on cinta de seOa, en oro 
y diamantes, v ^n platino y brlUaa* 
' les. Surtido en oro y plata de bolsv 
| lio o con correa. p?.ra caballoro. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con m a r q u e t e r í a 
y bronce, para sala, comedor y cuar< 
to. 
BahamoiideyCla. 
0 B R 1 P I A , 108-6, 1 P L A C I D O ( a » 
tes B e m a z a ) , 1 6 ^ - T E L JL-WóO. 
pero loa edlcadores de creencias dl-
jen l a historia Desde el fondo de sus ! 
t u m b a s grandes hahicinados como 
Buda y Mahoma hacen t o d a v í a que 
millones de hombres se arrodil len an- i 
te el encanto de sus s u e ñ o s . " 
19o: ' 'Los pueblos sobreviven r a r a 
rez a l a muerte de sus dioses." 
i Por q u é el mundo no s i n t i ó l a pér 1 
dida del paganismo, porque la re l i -
g i ó n cr is t iana tiene todo lo bueno y ' 
mucho mas y completamente integro i 
que lo que podía tener de verdad y de : 
bien aquella r e l i g i ó n m ú t i l a y e n ' 
buena parte corrompida. 
SI es verdad como dice el f i l ó so fo } 
oí pueblo romano cuya c o n s t i t u c i ó n 
natural t e n í a por base la rflllgW» • 
pueblo no pudo resistir a la c81"*, 
los dioses y con esto se fueron P» 
siempre, el poder de los Cesares J 
grandioso humanidad romana-
Pero lo que mas nos halaga en 
tres aforismos que honran a su » ; 
es su respeto a Jesucristo, Wen P _ 
te A L NO Q C E R E R L O C 0 ^ -
D E R E N T R E L O S G R A N D E S " 
C I N A D O S . . u r 
Aludimos esa omis ión ál*c ^ 
oportuna porque para la rnejo ? ^ 
yor parte de la humanidad ^ 
p a r a l e l ó posible entre Nuestro ^ 
Buda, Confucio y 
lo hay entre Dios y elhombre. 
Carballal Unos. 
Importadores de Joyas y muebles 
Depaitamento de Joyas: San 
Rafael 133-13S. T e l é f o n o M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. T e l é f A-4658. 
Gran e x h i b i c i ó n de Joyas finas 
Muebles, L á m P a r a s ; Mimbres y 
objetos do arte que detallamos a 
P L A Z O S T A L C O N T A D O 
BAULES Y MALETAS 
E l m e j o r s u r t i d o d e e q u i p a j e » 
se h a l l a e n l a f á b r i c a 
" E L MODELO DE PARIS" 
L U I S M O R E R A 
H A B A N A 1 1 6 
ENTRE AMARGURA Y LAMPARILLA 
